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J S M É T 3 TIPLIT A K O K S Z I P A R Mit hozott Rockefeller bányászszervezet A KEMÉNY SZÉN 50,000 BÁNYÁSZT 
GYUJTOTTAK FEL ALDOZATAI a coloradói -b~nyászoknak SZTRÁJK ÖLT MEG A BÁNYA 
w. VIRGINIÁBAN te~e ~l:~-~~0:;:;~ ''r1:~ ~6. bán!ú~t kiv~t~ •. Cr!lled ~~tte bú.yábél, mert·'!" J•ltak llajludók~zetéa_leuál• n;et~1~ é~~nse:1~;:::::::: HUSZ ÉV ALATT 
West Virginia aztráJkvldékén ~i'::1 =~::;::~.metrlU a 
1t11
~$l• lit[!d~~r:· bri1~i'! =:::~~•::::!'é~t~t::::,~á:i•~~a"'v':! ~Té~:tk~&al fl!emény nem történt. A bányá• A .szén termeléah nemceak 
m~lnt hirom tipli égett le. M~udjuk ebMI hogy a , - szok mindenütt a legjobb han- nehét, verejtékea mankAi,i.val 
Az egyik a Junior bányfu\&I kC'batermelélnél 20:461 ecb.'r A ludlowl ut~Jk ut.an, mikor i..orgatva. altlrth a bérlesta\. tukat a Mnyáuoknil, csak egy gulatban nun.ak éa feltétlenül fizeti meg a bányász, hanem 
Keen1 Run mellett, mely a ,·olt alkaJmu:va 1924-ben. a.kik a binya.b',rók fegyvere& béren• Htbt célzó icEn'ényt., ~;;1,rlleu kiadják az ilnervei2l blznnk a gy61ehnilkben. é,etével is ildoz érte. 
Barry C. Coal Company tuJ&1. 6.2:H,U3..m.wa.baapot t.41t6tt.e.t cel asg.onyolr.at él gyermeke• 16 i':nyús ~nban mesta- \--ezet61égének, bbalmaa embe• A hét végén Plnchot. Pe.nn• ~ Bányate!Ogyel6aég klm11• 
dona volt. A Upllnéi a tűi Alt.l öanesen 8 kok&1termelit1H-n. ket gyilkoltak le, Rockefeller gadta ée a fabl;p!ek néma he• reiknek a parancsot, a~ok. aitíi1.i cylvanla korminyzója, aki a tatál!okat közöl. melyben felSt>-
olrocott kir meghaladj1 a !10 !gy tehit egy-egy emberre át• egy tervuetet dolgo:11:otl ki a bi· lye1l~e mellet\ a le!ólénkeb- ktrein:Ull vlazlk és megazan~ sztrájk kitörése óta mindig te- rolJa, hogy a legutóbb.l 20 esz-e~:: azt illltJa, hogy 1l ln~~~.::: :::::~e!:~e~ el• ::::;o!e1:':!~°:~1!~::1:-.. ~!~;;. :::,.~~!~!o:~!~1c!o~::::nt~r~ :~J:~a~a~uukna~sokkal, mint a,.. ~ .. ékenykedlk, hogy összehozza ~~!i k~l:!~e~:n:r~Y:~berAldo• 
tiplit azok gyujlOttik ,ltl, akik llUSztult azerene11étlenség foly- nokat" il!Hott&k fel a btnyák- talmaió kér+6ntt alálrjanak. A bA.nyái;,;oknak meg van 8 " szemben álló feleket uJabb 1916 óta a bányában szeren-. 
nem akartik, hogy a bl.L.ya tán 2• ember; \gy tebit minden ban, melyek a Rockefeller érd&- Kimutatták, hofy a Mrek. ma ,?ervezetük a Unlted Mlne Wor akciót klsérelt meg. csétlenBég folytán elptlllztult 21 
07 ~:;: ~:~~~tdZ~!C::;.ndo:- u~~e~1:'11~~•il~!~~n ' 1 '646 "1;.~:r~~~~=~iorado Fuel ::mm:
1~::::1,. ~:~ké~~::::r: ~~i;:'d!: :~va~z:r!:!~\e:i'°r: J :::~~:~~~~::;d; =~::u;: :::~ :s•J~:u:~ !~1!z:t a!~ 
,;;uou, most aw_nban uJból nlég ember, tehit ,mlnden uer kÖzUJ &. Iroo Compaoy Created Buttl! &0nmk éa lguáq a 11il.j,t haliloa bánybzok el6rehalndbát, ha• képviselőit, ~gy Informálják ~nnylt tesz, hogy a legutól.tbi 
:tkartik nyitni ea) binya~•if 79_5,t, ami ut jelenti, hogy 8 t!nyAJt.ban la, ahol a bányá- ltéletllk ali.lrúl~ jelentené a nem letörését és rabláncra fü. 61 a belyi:etrlil, 81 eddigi tár- I.Ulz :sztend6 alatt évenként át-
ilat már Javltás alá vetle.,1. e„ kOkjfzlparban dolgozó minden Hokat azzal bl:11:tatták a uerve- kérvény,_ mart i,a a bérlesd.111- 1.ését d loua. h\ k é 
6 
!ag'2a00 bányán pusztult el bá· 
mlil. el6kéuületeket 111 megtet• l2•lk ember azé\• !olyamin ~l- zet elhagyád.ra, hogy ugyan- t.áa bekövetkedit, ugy egyene• -o-- gyn 80 esem n)elr 1· nyaazerencsét!enség által. , 
tek, bogy a bányái meguyh1sák. &ebb-na.gyobb sérülést azen\~ uon jogokat élvezik majd, mint r,en az ébhaláJ6,ak Jennek klté· ll t;O,NYlr.T B,\~YÁK. Jól !ehet Lewls Igen er1S11en Ha az eier emberre ea6 bá• 
A Consolldntlon Coa.l Com- dett. · . eoil a Unlted Mlne Worken ke• ve. 1 .. __ el van most foglalva más lrá• Lyasze~cncaéUen&égek sút.mit 
pany tlpllj~t Meadow Brookon A haláloúsl arin teh!l kö- t.elében megillette 6ket. S0:t Az alazervet:f!l v11et61 azonrtal Hétuaz ember dolgoilk Ismét li~·u tárgyalásokkal, elfogadta tek ln~juk, ait látjuk, hogy m{g 
!":ílntén felgy-ujtouik és IU n" rillbelul me felel : bán aaze· 11,ég több Joguk leu., mert a Jelentél!t tettek a 16 banyás1 Ja, a Harcom bá.nyibau Harrlaburg e meghiVást és amikor e aoro• 1.921·-3· .években minden ezer 
~~~:: kl:::t =~:~~ :o~~;l~ J"encaélleuaég:k arányb:k. A :e:v::~t ;:~::!~:~ J::;~tl :1~?~~::;:~1~•:• 1;1~2 kö_zelében. kat lrjuk, már találkozott la a ::!;~:::-a a!!1~ :.~t'~:r~~i~s:!: 
yuutuit el, hanem a kovácsmil· tebeaüléae.k ad.nya uon~an i,..nyabárók 11ienezete lehetővé nyú.11.nak kiadta az Idejét. Állltólag még két nagyobb bt- koi·mányióval. lenaég esett, .1916-182.0 bau 4.3 
hely és a uerszámhá.z ill. meaaz_e !elülmu!Ja • bin)ik· ~eszi, hogy 61l saJit maguk A 14}_binyúa panasual élt a nya 11 fo_g me~uyllnl a Ha.reom Ugyancuk elfogadtik a tnC?g és 1911-1916-ben 4.95, ugy azt 
~ a bánya 11em volt üaembeu Uan történO: balesetek s,:tmát. Uatirozian.ak 110rsuk felett. Colorado\ lparfe1Ügyei6séghez, binya kozeléüen a napokban. J,1vbt a bl\nyaurak képvlaelöl litJuk, hogy a ueroencaétlenet'-
és nem ,·oltak 6rök a telepen. A-z 19:?S-lki adatDk.kal ueqi· A btnyAsiok a 110lr. biztatta• melyben mindent pontD?P A htrrlnl szénmez6n Is meg• 18, akik ailntén elkllldték meg- gek aránya ugyuólván válto-
Állltólag. hirom embert lllt• ben azt litjuk, hogy a ltokn- n&k, u állandó munkf lgér.et'- megirtak éa bejelenteft~k, hogy nyllt öt nagyobb t:.nya, ahol bizottjukat Mllfordba. utlan maradt és 1emml Javuttu 
tak a tüz kltö'r-ése uti.n amint I!. ~emencéknél alkalmazott mun- nek bedllltek b elszakadtak a 8 t.iraa$ág a colofadol tpart~r- tbbb mint kétezer bitlyáaa Ju- Pincbot ell!re. k\Jelentet&e, nem laitl,8:11:talható. 
ti'1'.t6~::a:;ek:lt:-nyit ·Illeg =en~~~~-~:. ~I:!:~ :~:~,:~l= ~:r::~:~~u:i~ ;:::·::!d::~~:n1 e=~ tol~ l~~o;~~k~:-,.,.;, e1~ hoU'll~IU kh•in a t&!l-va!M~ u~t9:~-: =:.~mJ:_c:_ 
akarta nyitu\ open ahop alapo!>. kanapok uAma 192.f-ben az azonban végeredményben nem tott-a a munkájukból éa helyet- ezek közü~, mely mintegy 3 ba beleavatkozni éa csak aritt 1916 óta eltelt. évek bármely!-
é:s a tipli relgyuJ.Ai;a '1tal álll· el6&(5 évvel 11Zemben 19 a?.isa• volt mis, mint a binyaoirók ál• Uik mAs embereket illltottak mértföldnylre van i;lerrltitöl. hlvta meg magához a szemben ben volt, , ~~ 
~~:!i. ezt akartiik meg~kadá· ~!~e~~;é:tm~;:!·ra:~!:~ ~!p~tln:i~:;:vei:t•klluára beHasonló módon v&gtak ki M:~u:~:ie~~;:1
1
, !0~:::~da- :;::t:lek~~~o:~1::z,·:::J!: Ua~z6; :,~~7!:b:;ed:~':n!~~a!~ 
Az Eureka binya tlpl\Jét, kúok la 6 azitalékkal keve· A hinyabarók megblzbató négy binyAszt a Clayton bányA- tion Coal Company No. 7. hl· minden Irányban. Egyesillt Államok bé.nyálban, a 
mely a Bertha Consumen Co. i;ebb ldO:t dolgoualr. 1924•ben, tmberel!i:et válaait.at.tiNbbe az ban la, mely a 'Morrison Coal oyiJa, a Franklln County Coal MleJO:tt Plnchot eu a meghl· kik átlagban 215 napot ·dolgoz• 
tulaj\lona, Maldsvllle, Morgan• mint 1923-ban. _ ál11zervezetbe vezéreknek é1 en• Company tulajdona. Company No. 5. ad.nm bányiJa, vast elküldte volna Lewlenek, tak egy évben, éa kitermeltek 
town közelében felgyujtottik. Az egyes állaU1ok szerint nek az A.luervezetnek aemmi ltt a bányászok szintén egy a Peabody No. S. 111.Amu bányit.- előbb Ingll llsel a bányaurn\;; átlagban 451,000,000 tonna 8zl!• 
A tüzet uonban eloltottá.k Pennarlvatllában 6,819 ember mi.a uerepe nem volt, D\lnt ~lyen Uszervesetbe vannak be- ja, mely ut:.bbl Marion kőzete- kepvlaelőjével 'folytatott meg- net évenkint. 
még mielőtt nagyobb kirokat dolgozott az ottani kokuüzu- végrehajtani, mintha ~ bányá• sierve:11:ve. Négy bányász azon- ben van éa a Durr Coal Co111- beuéléseket és \gy azt kö\·et· 1922-ben 844,807 emj)er do!· 
ok::~~t 3 óra~or vaautasoá ::e'"!;! ::1ye:;e~1r:n~~~;:t:~~ ~"a~~::;:~a~:~::.~:c~t~ ::: :~!~.;et~=:~~~8b! !~!>: ;,~~: k~~~1!!~n~ányA:t Carter• ::z~e~~~hl~·~g!'o1t~la;:t~;::Pb: !~1::i.: :::'ik4~:a~:a;~bé:~ 
vették ~re a tuiet, akik azon• melésben. ján elrendeltek. ' , közönséges 11emlé,nyveutée éi, We11t Frankfort klSrnyékén lr fejezéJ;éhez az els6 Jt!tJés. Atra éven át és kitermeltek 6flsze-
nal Jelentették a bányánál él a Mindjárt utána következik A bányúzok csakhamar szo· a binyAlzo~ ha azt akar• megkeadödlk a munka, !gy az h.övetkeztetnek, .liogy 'Plnchol• sen 476,000,000 tonna szenet. 
tüzoltóság klvonult él'«}· meg- Ohio, ahol 2,099 ember dolgo- 1.norua.n 1'u.!k, hogy mily vél,• Ják, hogy Jogaik legyenek, viu~ Orient bánya már fel 1s vette az 1,ak \'alaml terve van a béke lé,li w l,9_96-tól 1910-lg évenklnt át· 
akadályozták a tűz teljes ~ter- zot.t a kokulparban 1924-ben, zetes hibát követtek el, mikor aia kell térni a ai:ervezetbe. üzemét éa több oagyobb bány.i rehoúsa érdekében 6 eit akar~ Jagban 215 napot, 19U-től l9lS.. 
jedését. lndlana l,901, Alabama 1,6%7, Mil'rbenhagyták u; Igai! 111er• .A tAraaság természeteaen, a ulntén megtette az előkészll.• Jn a bányászok és Uli.nyaurak lg évenklnt 220 napot, 1916-tól 
Ez a legnagyobb binya. ~o;- Jlllnols l,U8, Michigan 1,109 \-ezetülr.et, mert egymúuti~ mint értesült. hogy a bányá- Jeteket a bánya megny ltAsára. képvlaelőh·el megbeszélni. 1920-ig évenkint Allagban 237 
,;anlO";~ szénvidékén és B a~ ~mben al~.masott kokazmü- Jiottak ezek az ilszerveaete., arok 01eg merték n)Qltan mon- A 1-Tanco No. 3. bánya, mely A Lehlgh Valley Coal Co. az. napot, 1921-ben . á.tlagban ln 
Bertha néven nevezik a b \elnél. A többiek olyan áll!I.• Jovaalatokat, melyek az i.lla:i- danl u lgaiat, aiounal kivág- 8 COagrove-.lleehan Coal Com- utolsó fizetés kladi\sakor mhi· napot, 1922-ben t1.t111.gban 144 
nyúzok. n,okban dolgoznak ahol a kokin dó munka érdekében, mindig ta őket, uon a clmen, llogy n .pany tulajdona, azlntén teljes den•bányAsz boritékjába egy kis napolt. 1928-ban átlakban 19;; 
A rendőrség megállapltotta. úi_!!mben keve11ebb ember dol• uJab~ éa uJabb áldoiatok hozá- Unlted Mine Worken; mellett erőve l kezdte m.eg a munkát. rtdulát helyezett, melyben ki- napot dolgoztak a szénbányá• 
hogy gyu.jtogatás történt, mert go1lk ezer embernél. sát klváutik meg a bAnyászok· oglt.áhmk. .. A bányá.uok akik Paultou és szAmltJtl.k, hogy minden egy,,s szok. 
a úpll alatt petróleumba már- Ha azt a veaztealget tekint,.. tói és a biny&azok ~lszerveze- Csakhogy a coloradol torvé- Marion vidékén már rég mun- sztrájk nap alett a bányászok A legkevesebb napot dolgot• 
ton rongydarabokat találtak, a. Jilk, ami a baleset éfl azerencsét· tén a ta,gok, mbt mit la tehet- nyelt nem tiltják azt meg, hogy kanélklll voltak, most 16111ét l,200,000 dollán veutenek fiz•·· tak 1922-ben, 144 napot, ami 
mivel a. tiplit felgyujto~ták. lenség !oly,t.an mun.kald6bcn tek volna, elfogadták u ujabb v a l 11. k I a llllen·ezetnek tagJu dolgoznak és ll ttl.rsal!ág azt re• tésben, és azt Is áll1tják, hogy ezt Jelenti, hogy csupán az év 
A gyujwgatást a ki,11.ko~\~: állt e16, ugy 195,248 munkana- é& ujabb megazoritásokat. Nem l~heue~, vagy a gazdasigl méll, hogy 8 munka egé:si té len ('ttel n keményszén bánybzoli kétötöd részében volt kerele• 
tott binyáaaoknak tu\!lj~: on pot tesi az ki. 1, mert senki ez ellen felszólal• helyzetenek Javltá.sa érdekt::" állandó Jes:t. ceak a szervezetlen puhaazén tük, az év nagyobb felébe~ 
ják. A t,p.nya. open shop .a P _ A kokazlparban 111 sokkal na• ni, niert aki ezt megtette, an· ben és u1unkáat.ánal érdekébe11 ~Tan báu ·án klvül \\71\- Ltl.nyá:!.zoknak tiasználnak, meri. azonban munkanélkül voltak. 
:!s:z:~t::~ ~!~á~:~ akad ~!1~~::i~~-~:~e~e r!~~~:~ na! ~a:;!;!o~f~~ál:~:i;~J~: ;:0:~!:::~11fite~ :~~!: ua!ison :gyét>!n még több ~::a11:u!~::~~ii:etz:n::~::;: A bányásinak azonban nem-
37 bé.nyá111 ellen él t panasz• az, ha meggondoljuk, . hogy tek (s ktl ll'.inl'.iaen tilrtek azok, a radol I parfelilgyelőséghez, mely binya megtette az e\O:késlllllete- iizén pótlására csak akkor kell ennie, amikor 
u.al a Wendel bánya tulaJdono- mennyi embernek kell életével kiknek nem volt lehet0:11égllk, ugy határoiott. hogy a Clayl.du ket 8 uánya megnyllisára éa azt A bi ~ t I Ják :olrzt, h~nem 811 egé:z éve
5
n 
sa a Maryland Coal Company, teaU épségével, vére hullAlii.~ hogy helyzetükön viltozta11sa- bá11ya tartozik vlsuavennt a hisilk, hogy rövidesen I\Z otta:I h zi, ~yaura ~z ~mk ~ . ht s h gy ki nnt"i :; t!h~ • 




e"5sebben ~: a ~=gj!~b :::~z::o;:0: 1:~· Hi{SZ,UL\UT A Tt:T0ZE1'. sztrájkolni kénytelenek, mc~t, amennyi épen a mindennapi 
nyá.t. SZTH.\.JK A PAINT ('IU:J-;.K ~ legutóbb megint l'.i...uehh"- J!:&lmaa éll nagyon 18 h~awi- -- hi11Zen 6k mindent megteltek, kenyérre kell, ezt a csekély 
A blróllág tiltó parancsot R,lNYÁRA.'li". tak e yülést a Crested Bntte hetó és szakképzett emQerfk · :John Kava:llnos 20 éve11 M· h~gy n_z u.j au,n:ődés megköth·.:.- t6b,bletet a munkállanság h05::-
adott ki a azervezet ellen éJ btny~l~ierve11.eténél éa ezen a \'Oltak. nyász a bányában Colllnavllle- tii legyen~ szu ideje alatt költi el, amikor 
megtiltotta ugy a 37 bányási· A .E'alnl Creek Coal Mlnlng gyUlésen a bányabár6k: · 11ZerYe• Láthatják ebb6l ls 8 bánYII.· ben, mtilol.sban azzal volt meg- A bA_nyászok elmentek az en• &emml kere11ete 11lncaen. s aml-
J>ak, mint bé.rklnek Ja, hogy a Conipany bioyijAban LlvlngJ- iet\nek ,•netthul:ge ikY ja.vas• Hok, hogy a binyaWróJr jU. bl~a, hogy a tetlSzet meger6sl• gedékenyaég legvég!i6 batirdtg. kor sz!ntén kenyeret kell adni 
wendel binra terilleiére \én- ton w Va.-ban szt/6.Jk van, latot terJes~ett a b!nyászok azervezetelben „ Jog abból. áll, tésére oszlopokat helyezzen r.l. rutndent elk6vettelt, bo;: / :s~:á:iJána~, l~k::t l:b~J) ugy 
!::~t:::ia:1~:J:~.hogy a uer- ~;i!a~· ~;~::!11::: :hi:n:~ :lé:r:~ 61~:; ~Y:~J~~;k~~; ~~b::~:~;~u~:~!a~:~: ~::f~kr;;~:~~;::::,~ :a:~ ~~t;!J~:;::~:ts::!1:t~~: akar~ e Nem~:::~ ~;h:t, ahogyg:z:~ 
és a bányú1:0k ezt nem voltak azt sem °iudJák már nih csinál• l&nak tr tarsaaágoak, bérvágbt lopra és kldönt&te ait. E>ttöl tak. Most I)er~te szeretnék, ha nyászok nagyrésze napról-nati--
lfEGÖL'fE A LEl,\RóK6. hajlandók e lfogadn i. janak éi !gy arra ké'f'lk a t.irsa- Javáaolhatiiak, s!lÓvaJ mindazt megli>'engült az aJAtimaszték u onút.g közon&ége e16tt a bá• ra tengO:dlk, nyomorban van. 
-- A Palnt Creek Coal Mlnlng 5'.got, 1,ogy ki5nurt½en gond· ami a •hátrányulh:a azolgU: azt és Y. egéu tetözet Kavallnoera n_Yáazokra tudná\kennl a fele- caak klnnal-bajjal tartha_tj.:i. 
Duld Grlfflth Harrlsburg, 11- Companr J>áuyá.uai kö~tt egy jalkon és uillltaa le 15 uiza- joguk van J;lérnl. . uakpd~ 1,oeséget .. l. . • fenn n1agát és legtöbbször eg)O 
llnolsban a bányában 11Zorgal- 11em akadt, 1; ak\ utrá)ktör6 lékkal a bériikét. l!,rthet!í, hogy a: ünyab!rók Ka.vallnojit a rettent6 auly Lewts és ll·többl unlon vezé- bet sem ten, mint a munkátl~; 
masan Ia.pitolta a µenet. munká,ra ment vqlna A táraa~ A bányáazok tnogdöbbenéssel 11:tlvesen látják és timogatJák agyo111,1J.,01\lta és csak néhány rék A.Handó munkiban vannak, nut töltött ld6 alatt ösaz„gyü 
Jdu11kája közben egy nagy stg Jgy }!:éuy;telen v'Q1t mú ví- liallgattikutankmer'6javll.a· e:zek-et a.z állzervet:ete~4 mert ()ral uiu.ukával tudták klazab'\• "hogy fArtJ: 'z'rlh~ssék~azokat 11, adósságait füetl akkor, a~~~: 
darab k6zet vitt le a feje felett, dékelu:QI sztráJlr.tOrll~,:t · bOUlf- latot és a nag)'Teazük, ml~ta.n akkor dhue gondjuk• itrxa.'tOID: 11,\t~n.l !, k6 ~ S?óénréteg __ 1 a\-1_1 1Ta'?:l'i~!i:,au Munk\S~ ~Fk<rt dolgozik és egy kla ke es · 
mely O:t azonhal agyonütötte. ni. mást 11em tehetett, tag'uk:at C!ll- o~•lfn Vigyék lre:resztül akf,ra~ hajbtpt~tr,- ,,,., 11 1 • terv nc.i;: a klSzelJő 6r · van. ' • 
.. IIAGTAll UNTAULAP 
Binfalva. 1!126 aug. 9-én. 1:ál égbenyuló Jegenyefáho, net a kemencék. 'Az elért meg- i.,. 
ll.ed1't!i oh-a11ólml uöge:11:ve egy labla. Ugyan ml t61.karltúból gondolo111 k itelne N. StrNt.LaaAll.._, c.l. = 
Egy hónapra n1egszöktem a áll rajta? a Shöngut ur fh:etése, annyival j 
1'25 ueptember '17. -MEGBIZHAT(), PONTOS l!S GYORS IISZCILGAUST 
Uire1jg-at 1 POST~.JJ'o~:Ne~ZKOJ.Oi:8. - ag. 
TiTEK El,FOGADÁSA 4% IJ.JI.ATRA.- R.UÓIEGYEII'. 
EL..lDASA IIINDEN VONALBA.- KÖUEGUOI OGYEI. 
hemt ly,..,.Jt1Je,. .. -.,.1rJonlN: • 
American Union Bank 
1
: $ti:- NEW YOll an. ""-=ir'Án. 
•---1111.._.~-~QN,-:.6":..--~· • ..::.---•AGYAR IANr AslOI/ kecskeméti futóhomoktól, el- KJRÁNDULÓK.t~AK TILOS la lnkibb, mert Tóth Andrb tófenéken aluu nak a dédelge- csel: egy darab m é1Jköve t 5 
buJtam s remeteségre adtam A BEMENET! f,t:eténét se emelték n1ég Idáig. tetl hal!l.k • a rengeteg altató- kaptam aJindékba B egy meg- , :.•111~-:::_.::;~ ':~;-:111•!:f :::• .. :_--1~ 
~~~;,:~;,?.:-::;!:~:: •~~;;:::;::: :or,;1~J~r~~ ::;:,~::~~ 1~:~':;:Ji:•~;~ ~1~~:;;;:~~::::::~~f:'.:;; ~:::::ir!t:l:~,:a~•:: ~'.~~~ 
,iiJgykatlanban f ebé rlenek, v on :
0
::,k:iont ~~ko; a:i:t ~
8 
csinos épület az, melynek to- sieuélyes rormé.ju eilklé.n buli El .kell menni ha ealk Is, bár- 1 
=~:::fo~a:e:n~!1ug=~1:~~~ ~b~~:él~k~ =e:•~:~~!~:~~ ~ój::!~J::: ':;ob!al~Y:~ ;: ~:•. s:ie:1:~s ~;~~::0~1::i: !:,a:e~~;:: =~~t::~··ai~v::t ! Hoov :1~0~:JI:•1:_:l!~~~~l'JA A 
den ami sr:lvetvldimltó: bé.rso- gléd é t lboed. lik. De ablaka nlnoe e:i:eknek a Bizony jó darab utat teuünk gQ, kedves, ellbékeny vendég- e • •nar KJSS~ .. iÍÍutaiaa:.i .... k. 
nyoa, ,·advtré.gos rét, sötéUOld ~:om 
I 
n~: ~o bat~~-~:t:~ siobi\knak, csak ajtó nyllások. meg, mlg Shöngut ur meg!llút 11\tóktól, n1\nt Tóth André.&ék I i] 
erd6ko~oru. ezüat68 forrás, jó n,5 _ •111 ~ébf éve. asuon. Egyik elé bét munk'8 most parancaol. és Shöngut ur. 5 Rul Ülatt, i....ce 1: lnktn • termő(old ~ 11.énbé.nya. - bel,lb~tatlan y erdősé elbe~ g6rdltett egy mésik6Yekkel - Moa_t egy kicsit még gyn- Kocslzw1k hete.lé ai éji;zaki\. i IOl--494 HC!)ND NAT, UNK ■LOO. ·1 
.\lost, nnalatt lrok, fejem re- t·<>· 11.I ssedeget,5 vénas!iony• meg?"_akott cr!.llléL A 110Dát az- log megyünk. Ila, a hegyek e llaposodnak a az I Brewanille, Pa. 
lett barnul~ tölgy!agerendák- n al ~al~lkor:lk attól nemcsak az kemencét népen sorba tele- Irgalmatlan meredek hegyen e1·d6ség boglyas feje lealmul. 1 - "16k Iroda: SHARON DEVELOPMENT co. 






=:~.P=e~;!:~ :r:yaénk~I;!!: :1~:t;·~. at. arwu a en t a ~:1n:~~ ~e:::::e::é!~~: ~gg~;;;Y:;r~ánk/:té~1vi~:~";: ::~ :~~~é::~~k::ó ::{~~:=~ 
tautlku9 dl!!l!t képez a fehér fa- Megérkeztünk a mészégetőhör.. a g!znak kellének eiek a béia• gát a azönyegvaatagQi\gu moha, csillagra nézek s fogom a Jó 
Ion, melyen más clfraai\g nlnca ,·akltóan süt a nap a fe lbalmo- gok. pirosh!tu. gomba, barna varg!- Kulcúrné kezét, akt 111egény a 
la. A sarokban ti\borl '-&Y ée a zott fehéres klh•ekre, ragyogó- - S hol Jön be a gái! nya éli mlndenféle. mérgr nö- begymi\st:ásban annyira k lme-
beton-padlón bá:i:Jlag kéazltett an tlHta ~pUletekre. C.lllék fnt. Mutatj!k,' hogy minden ke- vény. rült. hogy alnlk jobra-,balra 
rongypokrócok. l',;lncs ,•alaml nak be. DQbörilgve zudul a sién n1encébe csöveken áramlik. Roppant meredek ut ea, t1tö- blllenó fejjel. 
paiar berende:i:ésem, mert a ageneni.torórlAslhengerébe,u -Honnan! gea clp,5 nélkül, vlsaza vh1aza- Ejnye ... de külön& .. a 
szekrényt Is utlkoaaram helyet- égbenyuló vékony kémény rü5t• (No, mo10lyogji\k a munki\- csuuok, t1tlvem kal1mpál mint. csillag hol Jobbról Jé.tulk, hol 
tes1U, - de én nagyon bUt1tkc Je e.~enesen a te:Uegek k6ué sok tudatlanú.gomat.) egy megbomlott gép, 'Yerlték balról, hol a tejem felett, majd 
\'atp·ok lakbomra, mert u egy 'Yegul, szállania se kell. - Hit a generatorból, ahol a önt el, már caak Sböngut ur 1t koca! mögött ragyog, maJ<l 
::~ék amru-lké.& n1agyar ot~o- el!i~h~ótt!!~.mi\C.:t~~!a~~ BZ~~~i\ze;;jl=~Üves 
I 
a mi\r ~!!CS:e"m~~;::tji\ban van min ~:~~~/ilntha kerQlgetne i,n-
Ugy bizony! Ezt a kis vlll!t flataloaan a alig hogy ke:i:et megtelt kemence ajtóny!lbát - Hit e:i: ·•nem meu:i:e" • Pedig csak a ml utunk kanya-
Tóth András uram rakatta, norltottunk egym!ssal, JOn a befalazza vaabeton téglákkal. Shöngut ur! rog lefelé a hegyek közt. H osz-
amerlkaJ mintára, a hegyoldal- kedves feleaége sr.elld 'YOnAsu Elszörnyedek, mikor hallom, - P11rsr.e, hogy nem! Qw.k azu ut biz ez éjjel. 
ba. Dollárokból épltette fel. egyetlen tlbal, ki moet végeite hogy e tégl!k darabja hatvan- még egy Ilyen kapaa1kodó van. Végre kékes lldércl!ngok a 
Még a fekete kutyi\t Is, mely ha- a hetedik gylmnblnmot·a mér- eier koroniba kerül. - Uram Isten ... még egy .. távolban ... a bánialVI b!nya 
ni.lúgosan ugNI.I rám, "dolli\r"- i.ök akar lenni. .Most felvezet Tóth Andri\s ur Korán sóhajtoztam, még kigyulladt uénpora ég már lt~ 
nak blvJ!k. Szeretném megtekinteni • u épület .,lapoa tetejére, ahol l'agy öt következett, caak h!r- régen. Nemsok!ra otthon ,·a-
Tóth Andrásnak Ameriki\ban nagy, modern iiremet, de ar.ó Be fojtó a au.g, mert a Jegpa.ri\- mat mi\r Shllngut ur nem mln6- gyunk! 
szorgalmas munkija után ked• lehet róla, a határtalan ven- nylbb repedésb61 11 uéngb sltett magasnak, a libalm azon Amint lesd.Jlunk, Kulcúrék 
,·ezett a szerencse, tengeren tul dégszere.tet nem engedi ezt! A iramlik. Az egyik ca6 nyllWn ban küiönvéleméuyen voltak s lLé.rom kuty!Ja boldog ceaholb 
becsületére ,·i\lt a magyar név- kedvea Tóth Andrásné aaJ!t azabad lenéznem at egyik Re- m!r megtagadtAk a szolgálatot, n.l fogad. 
C·UNARD LIN~' 
1404'-H St., ~·. W, 
WAS HINGTON, D. C, . 
e I e v e landban, Gl'endaleban, i:óvlr.:i:el" klnál és holmi vlllé.a- A belerakott aok méuk,5 ugy egy, a megmáuottni\l még sok• zemet, mintha n1ondaná "Csak- 111 
0 
llltntfflllllHIIIRIRlllfflllllllffllHIIIIRftflllfflllfflllll 
nek: azt cselekszi Itthon la. uob!jiban „csak egy kis mos- mencébe. Huh! ,Mlc5oda pokol! mld6n végre megpillantottam Dollár két J!b!val i\tfogja ke 17111111'"1HOIIIQI 
Sbaronban dolgoiott mindig reggelit emleget, végeredmény- Izzik, mint a tapar!u. C8odi\l· kal meredekebb hegyet. S•lnte hogy Itthon vagy" • 11 
,,asgyárakban mint hengerlő hen azonban olyan kiadós pom- koiom! Én azt hittem.. hogy a taluerilen emelked6 oldal!n De én le örülök ám. Uram l:~~-f Ml LESZ ÖNNEL, 
1 
.. 
mester,_ az; volt lltbon Óulon páa ebédet tá.laltat Mari néni- menet fával égetik ki. llol_goztuk a k6törCi munk'8ok. ten, csak most értem meg t 
is, - jelenleg a sr.Uv'8váradl lel, a ~ican6vel, mlnO:ra a A arUrtaviradl wészmüvek Felügyelőjük. 41:y lóc!t ho:i:a- lesen, ml u a nó hogy "'h 
méar.müveknél mérnök-helyet- legellikelobb vendégló konyha- üzeme a legu1odernebb mód- toll ki. Kimerülve roskadtam lék" hogy éja:i:aka szekereztem 1 · 
tea. Ju·akorbeli ember, pihe• főnöke Is biiszke lehetne. H~s- szerrel dolgozik: uéngá:nal ri\ s néztem a k,5tör,5ket, kik a az.erd6a hegyek közL .~• lj ff1 MECÖRECSZIK'.1, 
nésre meg nem la gondol, az; a l~.,·es. töltött paprika, borju"ult, éget. liWrnytl meredeken kopácsol- Üdvözlek bennetekE.t kedv . 11 
na,·ajá.rása: "Majd ráérek pi- zoldb.abb.al, burgonyával, tortu Mikor lemegyünk a tetör,51, tnk, töhötték a vitték a calllé- meszelt falak! Titeket „la b 
hennl a:i: örökkévalóai\gban!" é!I muatálykörték. . az egyik kemencét mi\r ki la -ket, melyeket sodronykötél pi\- na tölgygereudi\k fejem felett! E 
),légi& . . . bölcs el6relé.túsal fel- Valóságos nráz..lat Itt, ahol bontották. Az éget.ett mési: még lyi\n ~resztenek le a1. alsó 6.1- lf:s hol az a kincs, melyért el li: 
ip!tette a csali\dl haJ!ékAt Bi\n- nell} kapni semmit, mert mlri- forró ... m!r rakják a csillék- lomáalg. cserélnélek tábori ágyam? k-· ilef„ 
falván, ahol ru!r feleségének óen a:i: uradalomt. MJg egy be, a vagonok ll:éa:i:en illanak az A bányamesternél érdeklő• Elfelejtettem, n halastava 
Ge■tlolje■ irer a&Jjaira és nne■ olyu 
életM1lt1Ítáit, melyet 
nagyapja Ja, édesapja Ja, a ralu krumpliért lsEgerbe kell menni. epület mellett futó ,·r\gányokou, dön a munkabérek a a munka- ról azólva, hogy közel hozzá• 
előtt Jó példi\,,al Jé.ró minta- 1óth András.né e:5 j\;_ari néni wel:t:ek köit kerek lapok van- ldó lré.nL • juk van egy gátló, melyen át Mrc E'LETE'BEN 
földmh·esek voltak. Mivel pe- mégis elhiritanak maguktól nak, olyanok, mint a tortala- A furók é11 k,5tör6k na11I ke- egy vastábli\n járnak. Ez a na- C · 
dig Jelenleg Tóth Andrá&ék té• minden dicséretet. pok. Ai egyik megmo:i:dul, a resete hatvaneier korona, a gyon érdekes vasti\bla az á i: 
len a fiJvárosban s nyáron Szil- :'Sbőnwit ur a remek gaid- mint re! lépek. E:i:eken a Japo- c&llléseké 86.000 korona mind- éves a öntött vasbetilkkel ez. áll 
Yáa,·áradon élnek, vlll!jukat ez uszony, ó uerei be mindent". kon torjlltJák meg a csilléket. A nnnylau tlz és tél óté.t dolgoz~ rajta: ··Tnoa a halászás - eb-
évben nyaralóknak adták ki. Shöngut ura mésr.mllvek na• kluedett méez.klh-et a:i:onnal be nak naponta. adttar" 
A fózéssel Tóth AndráBné nó- EYOD rokona:i:enves, alig 28 vaggonlroni\k. A gépházban !toppant a:i:égy'elem maga- SreuUmrel Jlri.rtn. 
vére, a szelid, ked,·es, Jólelkll éves hivatalnoka Kiderül, hogy m~gCBOd!lom az aré.nylag k!c,:ll mat. Eiek a munkások tlz és --0-
Kulcsá.r Józsefné b I be 16 dik. mi\r ? éve él Itt, ahol a nőtlen gépeket, melyek oly rettentt5 fél ór!t dolgoznak mindennap a SEO ITSE A SZ IVÉT. 
Bouá fogható növel még nem ember élete bliony klv!lt télen nagy erőt tudnak kifejteni. Po- ~zllvi\aról gyalogolnak Idáig, én A stlv egr -;;;Ye az emberi 
~~::~ozk~~lg~~:l~:ó! :::~ ~=~t1.~!t!~:~t~:~::::~ :~: ko!~'!pi:!~~lv:;11~!\ mühely. :y:~o:satf:1::r:~1n v~~y!~~tem !:!.:e:~ 4'::: ::~: ::ek ri.t!~~:~ 
KIFIZETNEK, 
MAGYAi IOTVtNYT ICAI', melybo1 . 
0. ,_..,.. hli,ia, bou ailyen hmos~ 
lást TáMlt. l 
csak aiért s1ereti api\i !öldjét, bocsájtják, mert a més:i:müvek Ott áll W~&r. ur eg)· !ogaeke- - De hisz a legtllbb munk'8 l'éue a férflu!I éa 1-l&O ré!lze • 
mert terem, mert vagyont je- Jgaigatósága Is azanál. Pedlg! rékkel ke1_ben. Igen érdekes nem la Sillvé.&ról jön, hanem Hőnél/ ,h élet llagron sokban lin•• fehjlá,ttitá,írt iri•• a könt• 
Jent, hanem elgyönyörködlk A ··silldsváradi mésrmüvek ember. Csak a neve német, ,5 jó Béla-apátralvi\ról, - mondja függ attól, hou III embtr Té 1 ... , riare • 
szépaégében. őnl emlékeit a el 'Rt" most nem dolgoznak veaz- magyar ember, bé.r hegyes 6az '- bé.nyamester. keringése az egész uer,ezen: · " • 
tudja mondani olyan szépen, teséggel, mint Tóth AndNl.s !l1akála ulnte m!s nemzetbeli- Istenem ... ennyit gyalogol• milyen. ,h egyenlő vérelos:i:hi.8••• NATIONAL INSURANCE AGENCY 
hogy elneveztem a Bánvölgy Idejövetele előtL Mióta 6 veze- nek mutatja. Okos nemei ra• 11ak, ennyit dolgainak ... s a a tetit ben a n JT iltal történt 
meaemondóji\nak. Férje ulntén t; u üzemet - s X mérnök gyognak mint a gyé_mAnL Min- mai dr!gad.g mellett kenyér- mely mint egy szlva ttyu mükö• 
:O~t~~':~ k:~;z::::;,lgb:1~: : 1:!~1, ~:~:n~I ~~;"anl~~t,mkué~~ ::;Y:::;~::.;r:::t;1e:v! :~~ ;;!t1:11:t:!1:,;:~~~ csillés. :~:r:es::"~;::~t~::u: !~1~ri~ HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
nult mesterségére néz,·e cipész. szer annyi vagon m(!/l!et ége.t- dent potolnt tud. Tóth ur la Bucsuiunk. A he~I ltiJö- ból mintegy 14 órát dolkozlk éJJ 
Tóth András ur ltUétem e\1151 jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiö;jjjjj Shöngut ur Is an mondj!k, vet tali\lko:i:unk néhi\ny karcsu. C!fal: " fenmaradó mlnterr 9 
11apjalban haza li\togatott s ml- ~ hogy nin cs me.ue a kőbánya, ragyogó uemU fiatal növel. r~e óraJ ldll t fordlfja saJii t maga 
kor hallotta, hogy -11:i:eretném E~ par olyan dolor, a hát hogyne klv!nkoznék oda? hér kendővel putton van a hl\.• trípl! Jbiira, Egéuségea ember 
látni a uilvá&.I mésiköbi\nyé.t s mit a Mellon National ~ a köveket st:állltó ki• vasut- tukra kötve. Erdei máln!t azed- én erése percenklnt heh'enet 
~~:!gr~!o::i~=;~:.:iL meg- Bank teu: , 11 Ön érde- ~~mnr~: ~e~~~!ttlllnl, mivel az te~ S:i:abad mi\lni\t uednl ~ ~~1~. kllÍa : ':;o: ~1r:,10°!/~: : 
A PnTMtOt Lile u,I Am<l..t lulll'llnce 
Tegnap, aranyos napsütés- . keben. -Oyaloglacaakegyaéla- grór erdeJében!- kérdem. allOr Nz 0én erése 11agrobll si: li 
ten Indultunk, mlndji\rt reggel, • .:;•:: .. ;~: .t:!'.· ...... ,. •• ~.. biztatnak az urak. - Szabad, napi harmincezer mu éK eR R nagyobb foku mun- SECOND NATIONAL BANK 
a huszonhárom kilométernyi •• :"!!.~~"~•::;:"~• :••:.;::: Mégis Inkább fel.~lilnk a ko- koron~ért feleli ai egyik li\uy. ka rnegfoutja a u lvel a 11lbe 
:;:
1
:~:~,r~•a:;~:ri:t:p~~ ::~;~;;;.':."~•~" H■m1to '" cs:~~d:~~ta ::~~:~~!ni ura- qa;s~~:i~llnyl áru mi\ lllát blr :~~:: :el~! 1~1;e;:e~ Té;k•~:igé;! lrewaniJle, Peusylvuia 
mind n1agaaabbra eme!ked6 , •• ~ir:!•:::~":•~::;::_~,~!;. dalomban haladunk, mely mint - Bi:i:ony megesik, hogy a !frlvét ~1enl'ed:1i v~eyen ~1- :: ~!!1:n"':1~\!;!~;: ~i::,., h ■ n ■m JtJJt n h,a.1nk, • vldh 
uton. Kedves kis községeket "•~:.~•~•.!:.. ,. -ffi .i.i,1141 egy tlz évvel ezelőtt még Wea- husze:i:er korona i\r!t se lelünk. ner Keserü Dort, 1;ely megaka -ot lk 1 ... "'""" hnkJIIIL 
~::~:,ik ~éeds;:~iásN~:~1!t~: ;~~~jf!';~~; .': ~=!: :::~Y:.:!~!~~1~d:a~::: m::n;~~s:::~~lkű\!:e~é. ~ul~~~ ::~!;:~:s:t t!:r~: ::ti!! ös;s .._ ~::;.~:i~::~;:~;1:::~~r~E~~z■TONK •• •Bk· 
Erdekes a dédesi katholiku& .t. Hit ••• .. ,.. . ..... " • ...,1 pánlt magas, erdőborltotta be• me,gérkezünk, lndlllnl kellene helyre4.1111Ja 81 e1J1éut6 !!ltlr 
templom, amint egy roppant ...... -' MEUöN...... ..... re:, kö:i:t. Szi:i:ados gesztenye viasza Bántalvára, de a kedves nt rendes mükUdését. H eg L L •ULGl:I!, Ce~h~~OND NATION~LB~ON, l'reellffllt. 
:;!:~': f:~~~~ ::::: !e~é~:~ NA TIOWAL e~do:s:;,r'!~1~~:\;,~J:;r:ra!~ :e6t:n:~~~a:~~ :e~b~~:~~!~ : : : :~~ 1:, ::é1s!~!gJ:1:~~~ lnwanat, P-,lnaia 
"Várrom. BANK patak l.ut kereutül, apró vlz- caori..t. El kell fogyasztanom jbt. Ar On drng~tórota l'RS'Y 
Szllv4son Pallavlclnl Alfon, 1uu1,., ••••u •••• ,., •• ._,,.,. uéseket a lkotva. Az uradalom egymi\.suLi\n n1lndkettdt. 18J'Ó!J'"lleN!ll11e raktá ron lartja HA egyletéHk meghl•óra, 1f. 
~::
0!r u~:ó:k. :ás;:~a be;;~::, .. •. •:_••.• :_,;_;a.':u_~_-;~-1~fl_;_::._~_~_, 
11
:~ ':;~:~:::~ ll~~:~tv!~azb!~: r.a,:mlé~~l!~a~~~lot~!i"~~: :rj!~l•~e: . ~ e;e;~l=: rrtc:~~tnn; ~é~:~:;;;! : ;'!!! :i1:!~1!:: 
- lelt 1m11ragdBtlnünek ~':!tsits re a· kocsira, mindenféle kincs- fhleago, fii. drn re. rf', Tagy egyéb siip klrlfe lii 
11yomf• td n1offl Tolna zdk. 
Mge, a jiin)Ja a )[agyar Di-
nyá11lap n7ómdiiJU. 
l9l!ószeptePlberl7. lU.GYll BÁMYÁSZLA.P 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
• (Folytatá,.) 
_ Ist,·áo fll!.m, né:u esak ki a:i: ablakon, 
jön-e mir - 11ólt a grófklKl!Hony nagyo„ 
ceöndes hangon. 
- Nem Jön, mama már megnéztem, nem 
jön mondta a gyerek éa ujra oda n1ent 111 
ablakhot. 
Mirla gT6fklaau1on1 e11eodeacn alrt. 
Csaknem moidulatlanul reküdt a párnin. 
sr.öke baja m!r kopott volt nagyon, at arca 
beesett és sárgán ú.padL 
- Jaj Istenem hitha el se Jön, vagy ké-
BÖ.n érketlk ... Istenem miért nein jön már. 
Ilyen uh·telen, még most Is Ilyen 111,lvte-
len ... 
Sulyoa betegen feküdt Mirla grófklsau-
Uony éti tudta, érezte, hogy 11agyon-nagyo1• 
rövid lllir az élet, talán még olyan h03nu 
se leu, ~ogy ellntéue minden kJa dolgit. 
mlelöu. elmegy e.bblU a nagyon ke&erves 
életbtil. Semmi dolga :nem volt mir Itt, 
csak még a fiáról a.kart gondoskodni vala-
mi képen. Nem akarta, hogy halila utAn 
kikerüljön u utdra e,: a fiatal gyerek, nem 
akarta, hogy kereutill menjen uon a 1Ok 
förtelmes szenvedéae.n, amin 11 keresztül 
ment, csak a.tért. mert magira maradt, 
mert nem ,-oltsenkl)e. 
Éreslf! mir, hogy gyengül a ulvverése, 
de erlls akarai.ai tartotta magtb&n u éle-
tet. Még egy kicsit, c&ak még egy óráig, 
bitha addig megjlin. Ar.utiD lmidkotnl 
keidett, alig halható hangon: 
, _ -tn Jó Istenem, ha egyletlen bünö-
met se boc&AJtod meg, csak ar.ért ai egyért 
ne ,·erj meg senkit, amit most akarok el-
kóvetnl. .. Néz csak 11.1 Jl;tvin u ablakon 
hátba jön? 
Kopogtattak u ajtóu és beJ6tt u, all.lrc 
annyira várt a haldokló grófkisaauony: 
Tem!s grót Ehlkel\1 volt és elegins, mo.. 
nok.11 volt a nemén, bir u arca tele volt 
rincokka'.'1 é& lit&zott, hogy nekt"-!e vala-
ml rózaáa az élete. 
- De 11.edves MArla, hogysn lehet Ilyen 
helyen la.knt. Szégyeltem bejönni ebbe a 
házba, azt hiltem rosszul !rta meg a clmet. 
Hiszen Itt munkú emberek laknak és el-
,·égre mégis csak tudhatni, hogy mlvel tar• 
tozik a nevünknek .. 
M!rla mosolyogni lr.ezdeu: 
- Igaza van, Tamh, én hamarosan e, 
111 költöz6m innen. Épen ezért hlva.ttaID 
- Sajnilom, kedvesem, nem tudok pénzt 
Dr. IIOITASII J. FIIGYES 
adni magának, Tudom, hogy azt akarJ:\ 
mondani, hogy még mindig nem törleH\et-
tem le u öuaeget, amit Európiban elvet• 
tem magától, de ha egyner nincs pénaem 
nem tehetek róla és tudhatja jól, hogy meg 
fogom flietnl ai utolsó oenUg, csak adjon 
id~t és ne üldöuön. 
- Nem akarok pénzt kérni magától, Ta· 
mis, mert ahovi én megyek ott nem keli 
hbbt!n. fizetni. .. ~sh·án fiam, menj csak 
be népen egy félórára a Balogékhot, ha 
majd a Tamil bicsl érted Jön akkor gyere 
beujra. 
A kla gróf kiment éti Mária halk hangon, 
köhög,•e; folytatta; 
- Nézze Tamia. én meghalok. Vagy m:i 
este, ,·agy holnap, vagy holnaputan, de va-
sárnapig nem huzom, Jól tudom én ... 
-Dehogy lt b~ meg, kedv~ Mária, 
ne képtel&'!Jék fol}lon, meggyógyul barna-
-•. 
- Köszönöm kedvéa Tam!s, hogy vl-
gautal, de et mlr nem kell nekem többé. 
Meghalok, tudom Jól és nem la W.nom, 
mert nem tudok ragastkodnl mir ehhea 
az élethei, ami nekem annyi kint, keeer• 
vet, sz:égyenl és förteJmet ho:i:otL Nem 
akarok l'll.dolnl senkit, n1ert a..ual már ugy-
st-111 segllek u életemen, a segltéat koráb-
ban leellett volna kezdeni éa talin caak én, 
magam voltam a bibis, va!\y még én sent, 
talán a11 élet, a hiboru, a forradalom, vagy 
még ei se. lgy kellett történni, hltbl. Hület 
tem kényes gr6fklsas111onynak, el&el\1 pa-
lotában. Néha azoknak la v~glg kell tapos-
ni a aáros, piszkos utakat. .. Ne beszéljünk 
err61 ... Még ed utolsó kérésem van ina-
gahoz, Tamia gróf, et nem 111 kérés, köve-
telés és ezt reltétlenül eh·árom, hogy meg-
tegye. At Istvánról ,·an sllÓ, hogy ml legyen 
,·ele, ha é.n meghalok .. 
Tamá.a iavaroaau kezdett feszengeni: 
- Nézze ked,·ea Mirla, ast megérthetné, 
hogy nem vehetem magamboi a gyereket, 
bármennyice la azeretném, hogy legalibb 
rangJiho& méltó nevelést adbusali neki. 
Tudja, hogy azh·esen megtenném már 
csak a caaláduilk iránti tl.szteletbtil Is, de 
nem tehetem, mert a grófné nem türné 
meg és nekem nincs pénzem, hogy lsko.. 
hi.r:tasaam. • 
- Nem er.t kérem magától, Tamá.a. Le-
gyen sÍl ves ne szóljon kör;be, mert fog_y at 
erGm és nem nagyon van időm, arra, hogy 
SISLER STORE mindenkor el" vOlt éa el leu U.tva a. k&· 
Jobb inlkkal,.mert jelauvunk: "Értékesebb áru, jobb áru." 
Ez a store val-óban a legelőnyösebb bevbarláal hely. 
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fölös leges dolgokat beadljek. Nem akarom. 
hogy magához vegye u Ietváut, mert ut 
akarom, hogy ember legyen bel6le, nem 
gróf, hanem ember,· tluteuéges ember éa 
ne haragudjon, maga mellett aoae lenne a.t. 
Egy vallomással tartozom magának Ta-
niáa gróf I kérem, hogy bocsúsa meg vagy 
ha nem tudja hit ne nóljon semmit, mert 
én a vidaakodáaokat m.lr ugy 1em érteném 
1~ 
• 
1 EGY Jó BOROTYÁRA 1 minden emlJe:rnek 111ilksége n n. Sok 
~ J>éuat tud Ön meglakar ltant, ha egJe• 
~ diil borotnU.koalk. Ebbea C11alr. egy Jó 
1 
Ml TELJE~EN'iN •. G v E N 1 
ADUNK ONNEK EGY ! 
NAGYSZERÜ BOROTVÁT ; 
1 EGY .ü.ii. to·F·í ii'ror: 1 
i ~e'A"NY "i·s'í' L"fNv"i,; ~ 
; clmii lr.ltlln/j regén) t kaphalja meg. E:i:1 C 
■ a ~•rt az amer ikai magrar bán,-,. i1 
1
1110k életéről lrta annak nen6Je és a ! 
mikor n1 lnpunllba n megjelent, ór lisl 
s.llr.t- re l'Olt. Sles11en ml!f a kéH let tart. 
l~~~~L~ 
meg. tn haiudtam, amikor ut mondtam, jósolta neki a nagynénje, aki Tündérorsd,g 
hogy Istvin a maga fi a. Nem a magié, Ta- klrt lyn6Je volt, bogy egyszer csak ma}d „ 
mái, nem a magáé. At lstvin apja egy m11- me11ul uton rei fog tfinnl egy fehér t.áltO'J 
gyar bányáal, egy aajókutl 11e_gényember, paripa és azon 61 majd a dallb királyfi, s 
akit maga nem Is lsme-r, aklrll l maga tJOha- ki elvisil a azóke, égazemU tl.lndérklsau• 
sem ha lott, az a:r. ember az Istvin il.pJa. uonyt az ornágába ... 
Hát én ait kérem magitól, Tamth, hogy - Hango&abban olva.sa István, nem hal• 
ha meghalok, akkor vigye el III Istvánt ar• lom .. 
r 11 a clmre, amit eien levélen talál. Ebbe'n a litván már majdnem kliltva olvasotL 
lovélben ar ra kérem én Virág Andr!at , 11k l Vnlam l félés 1zorongatta a torkát, maga. 11~ 
nem la tudja, hogy fia van, hogy ,•egye ma• tudta miért, talán félt az anyja kUlönóS!'n 
gáho11 as Istvint éa nevelte fel a másik két ragyogó 1u:emét61 éa a hangos szavában 
fiával, ugy, ahogy 6 Jónak 1.ltJa, olyan em• m.l r ott re1gett a alráa: 
ber Jegyen belőle, mintha bAnyá&za.euony ... Es aztin ... a dalh\a királyfi felkapta. 
lenne az anyja. Azután meg Itt van egy mi• a ... felkapta a szGke tUndérklaaauonyt .. 
slk levél, 11.zt titokban adja oda a Virág II fehér táltosparlptra ... és vágtatott ... és 
AndrAs feleségének, de ugy, hogy senki se vigtatott.,. vigtatott ... Édesanyám, nem 
~!~~~o::~: ,:~eknér;:at:h:lr:,g é!
0
:::gs::; lll;::;;v!!~e~:::' · ~Imi kezdett, de a~ 
kis fiamhoz. Ennyit kérek magától éa es-- anyja már nem csltltotta, nem le sürgette 
küdjön meg, hogy ezt megteszi. már a mesét, mert vitte már 6t la, elher-
Tamás gróf a lig tudott 11ólnl a meglepe- ,•adt elkopott azöke lilndérk!sanzonyt a 
~:~~ld :~~:::/:~b::~d~g g{e~r::it"::• ~eaebell tálto~ paripa .. _____ ,.... 
borodva, hogy as 6 unokahugának, a Mária Amikor Tamás gróf beállltott a Vlrágék 
grófklaaauonynak g)°creke van egy közön- háziba, Biri e~edül volt otthon, 
i.éges bányi\:'ember t61. Do 1\16.rla un11ZOli- - Vi rág Andra.Bt keresem - mondta Ta-
sá.ra megfogadta, eskilszó,·al, hogy ha Má· más gróf, miközben a&étnézett a lakásban. 
rla meghal a gyereket elvl.stl Vlrig András Rendes, csinos, szép volt ei a lakás éa Ta• 
hoz és azt a két levelet Is kétbesltl. Tamá.s más arra gondolt, hogy bl1ony hliba gróf ö, 
megigérte, hogy mi nden nap é'"rdekl6dlk é~ hliba grófné a felesége, nekl nlnea Ilyen la-
akkor elment. Nagyon megk&yebbillt, ami- kása. NA.la a dlványpdrnák rózsaszín se• 
kor megtudta, hogy nem kell gondot visel- lyemből vannak, de már rongyosak, plszko• 
nle a gyerekre. Elvégre ez a legjobb megol• sak és foszlottak, Itt a kartonhuzato~rá· 
dás. Annak o. bányásznak pedig majd meg- gol!ak, tinták, derűsek . 
mondja a véleményét, s esetleg fel Is po- - Virág András nincs Itthon, de én v11-
fozu. gyok_ a felesége, - mivel stolgálhatok, de 
Tamás elmenetele előtt besiólt a szom- különben az Andráa 11 Itthon lesz nemsoki-
szédba ai Ist'lánérL A szép, szöke kéksze- ra. Tessék talán leüln i. 
mü gyerek bejött az anyjához. - Ugy, J1át maga a Virág András feled-
- István fiam, ülj le siépen Ide és olvasd ge. Silntén aajókuti? 
el nekem azt a mesét, tudod, amit én ugy - Jaj, Istenem, talán maguk la aajóku• 
szeretek és a Qllhu kép la van. · t!ak, hogy !gy tudják. Bliony aaJókutl n-
A gyerek leült és olvasni kezdte a sia- gyok én, Bilrök Biri volt a nevem, ott 
kadozott magyar meséakönyvból; lakta°' az alsósoron ar. öivegy Szabónénál, 
- Hol volt, hol nem volt, ,·oll egyuer tetl!zik talán rám emlékezn i? 
egy tündérklsasezony, akinek szőke volt a - Nem emlékszem magára, jó asszony, 
haja a a szeme meg olyan, mint a ragyogó mert én csak vendégségbe jártam a g ró• 
ég. . . fékhoi, mert én vagyok a Tamás gróf. 
- ·Hangosabba.n olva.ad fiam, nem hal- - Szentséges Isten - sikoltott ljedt.:m 
lom. Biri - és o. nagy megtluteltetést.(11 majd-
Ietván hangoaabb szóval kezdte olvasni: nem kezet csókolt - Istenem, hdt minek 
- A siép szőke tündérklsasszony csak köszönhetem ezt a nagy szerencsét? 
ült -a várkastély toronyablakában, mert azt {Folytatása követketlk) 
TE LJESEN M.EGSZ0N1' 
A TROPIC U,\~Y .1. 
Stt'(lp borotvi t, - as 
egyetle n borot-ra, 
mely önmiiköd61eg re-













/tg~~:~ :~e~k:.:~~= Cl'n~=~ t-':, .Cv~~:~~k~s~:::~~z:~:l~ 
l emberekként mennek ,·Jaau. . C$Bkla n6Uenek, mert üres h4- ma, lna után 65 centet, pikk 
HUNGA.RIAN MINERS' JOURNAL) 
B.111.LER'flLLR, KEll.'IUéu·, 
f:1 nem blatoa, h()U <il~hon mara:Jnak aiok , _akik moet ;, iu.t nem lehet kapn1. után ftO centeL S,:erencsétl!'n-
ll"\IIUkitland.g eUH b
0
azaq1e~nek, A ~tatiutlka au·tnutátJa, hogy .le.ro•e. ~ • .i_; Klu Jáilo. 91!&,i .-i,,n Sl)Jdolll;, ~'Vnú• 
IU .... 1119lm--T•l•1r•m: Minin Jo.,...,_11, K ...... lt; · YI. V1, ~ 
T11-. ...... : Kormlt. W. V& N& P. 
n1lnden 1W ba.r.a,·Udorlóbpl betnn6\ ell5bb, vag,y utóbb m:r,. :::t~:lg=~h!:!~é~t~ ~ := :~!1::a.:~~llrfu~~:~ 
uajön. Él u ottho•· maradt h11,1onötb6J la sokau Jö.unének. de nya gtCtleB, a azén 6--6 llb nia- ajanlJa. a helyet munkát kerelO 
Aa .. ; Hllll 111. . )'lt bhyb1l1, at. l!:1191Ult Al1...,•khr,, 
TM 01>1)' H1111...,i_,, Ml,..,. ,1,.,.,.,1 1ft 11,, Uftl- lt.11& 
nem tudnak jönni, a kvóta mlatL goa. Vh: van, P,1 18 van a bá- magyaroknak. 
Ott hagyJáll' ujra a rigl ha1At, a falut, a földet. mely cu.lók1 nya egy r&zében. Vlllanyláni- -~---~--/ 
•1ttu.tk1 ,,: Aa •.-,-.Glt .IHaffl•kllMI ~ ... ,,.... .... -.. '1,00 
ll,lll•rl,tflll l'l ■tH: hl t .... u„11,c1 ltal11 '2.00 - H111111ry N.80 
MeoJ4il•nlk llll11dln c10tlrtlklr,, - ~11bl!M1cl ._..ry Tll11rN1y. 
.L,-DAEW FJ8HE1l., Bfll-er. 
mlt I déllbáb. C11k lnne·n né:r.ve ,·oll i1ép, etait lnntn n61Ve vnlt 
~-ágyaJk netovábbja. Otthon nem találják meg, amh'~eméltek, a 
mit vártak, caalódnak reményeikben, uJra ke1pkbe ,ve,1\k Iván-
dorbotot NI Jönnek vlaua, hogy a:r.tán végleg IU.,maradJanak . 
Jaj nebk. rnlgyon nehh a 11:lvindorolt, a haq.t caeréll em-
111..,..., Hndul""1. 11.,.11„ 11 lrJlk. 1111111_ .... ~ 11111,.,..011,..11• ber sorra. Amlg távol élOnk a huánktól, a falun\i;tól, addig ro..in-
,,.,, H1111o1rl111 Ml111n JIMlrftll 11 w,,u,,. ,., MJ111ra. •• 111111,n d'g oda aajog vluu. a 11lrilnk, amikor meg haz~megyOnk egy 
h 111111.,., egé111:en megválto1ott Yllágot találunk, melybe nem tudunk bel.:-
IIIDION4 u 8-■I 01111 lhllor II U.1 hal Ottlol 11 New York, N. T. Illeszkedni éa vágyunk vlaeza II uJ haú.ba. Vábdorlia és nyug-






111„ KJ,. Nincs hát lrlgye lnl va ló a ml aoraunkban é1 még akkor n 
A VERHOVAY SEGtLYEGYLET 
it-nne, ha nagyon sokan lennének kö1tünk, akik csakugyan tkven 
ezer dollárral ren1elkeznének. SaJnoa, a :r.t hl111zük, nem talál• 
konvl'nclój4nak el!K! nl!pját majdnem egéuen elfoglaUa 11ink olyan él6 binybzt N a ken1ényszenesek. 18 1 puhuzene-
ennak a uégyenlel8 lndltván!·nak tirgyalba, melyet Torda 1t-k között. 
Jckabterjesll6',,te.16. 1----:M::-::::u===N=-==K=A----:--H==:1=R=-=E==--
'.\l.1Jd t-8')' egén napot töltöttek el annak tárgyalá,1h■I. hogy K 
11 eRylel vei:et61nek: 11 lgugatóságnak, meg a Uszt'1seli5knek, ~ 
aklkc>I II ln«oht ktrn-l 'lf'IÜ df' lt-g-At u~ok ,·ila•1toltak m f-! at utol-
9(1 kon\'enclón, legyen-e u&\'IUll Joguk ,·agy IM'. l' un1111n·c>, W , \'a. - La:r.en n uén 711::--8 1ukkos. Viz va.n. 
,\ magyar e~yletl t\Jet uu!ly1égea Jezüllését blzon)itJa, hogy :~~n:~~:é::;d:~~:~=:~. ~t! ~:n~~;P: .:já~ Kanr:~ll1,~~ 
11kadtak embf'rek, akik Ilyen lndttványt lt-ttek és timogatrak. uj embereknek neni Igen lehel pát haun! lnak. A sienet masl-
.\rra mt'-g Igazán nem volt 1M!lda a botrányoktól, demagógok moet munkát kapni. Sok ember na vágja, tonnaszámra fiz etne·< 
o,·ölt~.sétOI hnngoa ma,;yar t'l,•yletl életben ee, hogy egy egylet ,·an ott Is. 1·oomban H centet. entrlbell 
tlsztlkarit. ,·e1e«J tlun·lselólt meg akartik ,·olna foeztanl olyan 4~ t-ö111"elow11, Ill. - Drótu~ 62.7 centet . S :r.e rencaétlcnatólS'. 
Joguktól mely k ijár at egylet minden lagjAnak. J ózaer te!!ll'ér tudatja, hogy Otl r itkán tör-tén ik, a bánh mó:J 
1'-en; tudjuk megérJeni m1Wondolnak a torda iakabok, ml- ~J~•=~Y!ul~az:a:zo~~e:~:~~ ~::r:~t3
8
~~~j. c:~t::rk~.,: :~:.,a 
kor ll)cn lndll-vt\nyokkal kiállnak nagys,djusk01lnl, paprlkajan- Gambt'n az egén környél<cu, 1 helyet munk~t kere&li n:a;\"~• 
caiskodnl a magyar közélet 111npadJ4rnt FeltMUiik, azt hlsilk, 1.:iert a többi ! prill• e.JnJe óta roknak. 
::::v ::;;1:~1::~nn~~:~:.r:~~aégn;~~::1rg .,:;i:t::•::::;i,~;n :ea1: ;:~-•~~Z::i:.: ~g~1~1~!:u ;.~ ~: ~ rr==M"'u"'NKA==;,;1'=, 1CE===RE==Se==si l 
köt, aki nagy uáj4val, k6rle,·elefre.l telelármhza Magyar Ame- ba, r„dy caa.k UtOO tonn:i. trr MAGYAROK! 
rlkit. annak igazat adnak és holnap már a f6elnök l izékbe Is :,~;j~  :."a,~~~::~:;ber~~~ ff k~::.~j;~=~~;:;-•w:.~ 
ülte.t ik. t iy Ii. kereset nagyon gyenge és m1111k.u11 .... ~. • 
A torda Jakaboknak meg kel: a1onban b'tenl, hogy ez 11 id6 nu.1 ajinlja Dr6toa tut.,,!r , H. C. SCHRADEH 
már elmult. a hangoe demagógok kora m!r lejlrt. A magyar ho«f arra menjenek munklit HUNTINGTON, w. VA. 
egyleteket mir nem bl:uilr. azokra, akik legjobban tudnak ordl- keret.; magya rok. 117 NINTH aT~ 
tani, körleveleanl, han~ u.okat vá lautlák u egyletek élére, a t'armlnglon, W. \'a. - Dar- Mllrfr~ W. \ 'a, ~ Cg/ 
kikrol jmteadt. bÖÚ ltOZZÁÉRT~EL ludják vezetni a tes- :::: ; ~n;a::: No~u:.a~ : :_u;~':~oz=~tt':~ n~u ! 
tületet. - . 11yiba11 caall• 11trijk tör6k dol- bA1.ya epeue5, LWzl\n 6 •ukkOl!. 
Szftyen, bögy ea a.r. lotHe.tny megtörtént, mert éaak an bl- goznU, !gy ne menjenek oda v11 akad, gú nincs, kii van. 
zonylt~ hogy a magyar egyleti életben még mindig vannak muukit kerea6 bajtliru.k. Ka rbid limpá"t baszná.Inak. A 
::::1t\7:~::~~.:;:n:~ége:e:;:i~r ::,1:~0::~::::• :~ J. H. FORD ~::e:.. n;::! ~:ek ~:nb~:nn;; 
nem lennek kUUin érdekel, hogy a1 nem akar külön utakon a LOOAN OOUNTY COA[ , <'Cillei , entrlben 40 centet. SZ!' · 
Járn i, hogy az épen ugy az egylet javlt akarja, melynek vezeté- :r~~R::~~=r::::tr::n;~ ~~t~ : :S!~g~!~e~/ö~é: ~~~ 
:::er~!i,t:~~- :e
1
: 1t :::.::1~~:•:\g~l:~p:n~é:a: :1~~ ag~~~:~ , bar!tja rr ~,1~1~~);.at~\~,k \~~~ 4~ gy test-
Eekre, h1elyeknek nincsen egyéb céljuk. mint sa ját becsei s:r.e- LUNDALE, WEST \ "JROl;".JA ,·6r értes'ltése szerin t ott 4-á 
mélyelket előtérbe tolni, az egyletek ,·uet61be ,belekötni. 200 BÁNYÁSZNAK „apot dolgor.11ak .1 hetenként, uu 
A Torda J akab lndltd„n)'4t levettél .J1aplrendrOJ. de el6bb ,ij ém!Jcrek most nem kaphat• 
majd egy egész napot 1)0('8ékoltak a ,·lti'-0 fa a.nal>lrendról való mik munkát, mert sok embei 
levétel la uey törttlnt, hogy az érdekeltlga~ia"i'ósá&:l tagok Cs ÁLLANDO MUNKÁT •:i ~lru nell, l'a, -Veréb lah·áu 
t l11:zlvlaeh5k meg[gérték, hogy nem fognak 11:r.avazatl Jogukkal lt-H,·ér lrJa, hogy lik nlát' 13 hú 
élni. Károa, hogy e1t megtett~. lflert egy }ottán'ylt se lett YOlna tud adni. 'lap óta nem dolgoznak éa nem 
r,zabad engedni Jogalkból. melrek ma még érvényben vannak. ,\ aaén lil,-fll' hH, nuigti~. !;; ha!IJ!k, hogy a bá.ny,'t moJ-
Egyszer már ,·~gét kell vetni az Ilyen nagyllájuak aknamunká- 2,~ TON~ÁS KÁRti::RT • ~=~::a.:r::e!:~~~t~ e~ m~~~ 
janak, de u:t addig aoha se tudják eltlrnl, mlg engedéken~·aég<!t lOS-llli CEXTET FIZET:-.•fuK ssarok. · ~ 
:~::t:u::e:e;~~~ ~::k"!:nk,~z: ~::::n:~ ~m:;g:~::~ J öjj6n azonnal, vagy lrJon Trhultlphla, W. V• .-Barto~ 
11em lodulhat meg a Verhovay Segéllegylet virágd.u.. felvlligoe::;::~t. Magyarul ~f~ ~;!;: ~:~:· c!~g:.:~~;~ 
!un minden nap dolgoznak, de 
A BEV ÁNDORLOK ELLEN IZGATNAK LOGAN COUNTY COAL ,J •mbmket e,ak nagyoo ,11-
a ken1ényszén-báuy4k ural. Alig Indult meg a B:r.tráJk, már CORP. kn;, 1;:z,~.~~1!:1)\ •• \' a. _ Egy 
h, cikkek láttak egyue.rre napvilágot nz oraúe: ösi;.zei; lapjai- LUXU • .\LE, WES1' VIHGINU. mn nkás~ t'B JrJa, hogy ott mln-
ban, melyekr61 látni lehet, hogy egy helyen születtek és ezekben Ha 1nemélyesen Jön, hozza rlen nap dolgo:r.nak. A b4nyn ge-
meglrJlk, hogy az Idegen bevándorolt blnylszok moot feli;zed- e h irdetést magával. r11u, a azén 5-13 sukk mago1<. 
ték 8'torf4jukat és vlulk haza a aok pénZ!, amit Itt kereBU!k. lllgb ('oal, ,1". \ ' a. _ Budfly ~~P~t~!s:-n:!~1:r:.ba;· :::~1 
A Coal Age clmU tőkés ln11ban meg egyeneaen azt Alll t jli.k. Jánoa testvér lrja, hogy ott dol- maelna vágja, de van 'pikk mun-
hogy olyan keményuén-blnybz l11 volt, aki 60,000 dollárra l ln- goznak minden nap, A bánya ka la. Kárészámra fizetnek 2 ½ 
dult ,·Is1u:a haú.iába. hegyen van, egyene1 beJáratu. tonnts k4réért 96-103-108 cen-
Nevét nem lrJAk meg a nnak a ke ruényszén-bányáaznak, aki 
olyan azerencséa, hogy 60,000 dollárt tndott megtaka rltanl , a 
helyet ae, ahol lakott, lgy nagyon nehéz ellen6rlznl a hlr való-
dgál. Ml azonban azt h isszük, hogy ez a bányász csak annak aJ: 
ujaAg irÓnak a fant-'zlAjiban léteaett, akivel a bányanrak ezt a 
cikke t megiratták. 
Lehet, hogy aokan hazamennek tényleg a keményszén-
sztrtJk miatt Európába. & akik hazamennek, bl1tos, hogy ham 
Is ... 1azlk azt a pt\11zt, am it munkájukkal, YereJtékOkkel ke restek. 
Hat ez olyan bün, hogy azonnal fel kell lármhnl 11z oraú.got é3 
Izgat.ni a b(,,•ándoroltak ellen? 
Minden ember a1t csini.! a1uJ a pénzzel, amit munkájával 
,-agy munkitla!lul kerea. amit akar. A1 ldégen binyáiz kµpor-
gatja a pénzt , hqgy esetleg régi hazájlba menjen vlS&za éa olt 
~':1 ::
1
::~~l~a~' ::-::: ,: : !:r: ~1~~:~:~~t::1:t~~ 
u nem uur nemet senkinek se, csak az, ha a bevándorolt mun-
' küld v~gy vlaz pénzt Európába. 
HltZl'n azok a btwAndorolt muukáaok, nklk hazamennek l'II 
egy kis péntt vluuek hu:a, Itt hngyJák érte 'latal erejüket. .-\ 
ÁLLANDÓ Jó MUNKÁT 
hidunk mo,t adni mqrar Wnrbaoltnat. Termeléslin-
lr.ct !eleme.Illik f t e1ért nn nllkaégUnk uJ munkúolr.ra. 
_.. MINDEN NAP DOLGOZUNK. -. 
Gi 1 nlnca a bb:,iban. - Jó fizetési adankl - Szép és 
Jó hizalnlr. vannak. - l[agrar btnyáaaalnUt kiilűnö-
1en megbecailljüll'. 
A N. & W. t6vonal4n vagyunk éll azál!Jon le ha munká-
ra jön Delorme állomáson, onnan oaak 6 percnyire a 
Kentucky oldalon van televUnk. Ha b6vébb !elvllágosi-
táat akar, lrjon. Magyarul 11 lrhat. 
)'llt PORTSMOUTH BY-PRODUCT COKE CO. 
"1:o~ Del'enar, Supt. 'ED(UH'l'ON, W. V,\, 
Csökkentse 
az Ön 
bor o '"' 14, 111u11~ 
■ése ll,Oyoraanéa li­
rran borotdlkoalla1. 
Aa egyetlen borotva, 
me.Jr minden borot• 
viltoiáaho1 finoman 
meg Tan ren,ea \'alet 






,\ Magrar Báityinlapot 
''t1171h:r.ok lrJAt, bán7hzokról, 
bányáazolrnak. 
PEDLOW KAPITÁNY 
JC\lt.lCkOX\' I X,\G\' SZt:llETt::TC'SOXAG ,\KCIÓJ,\ 
2 dollárért kü_ldi PEDLOW KAPITANY 
,\Z AME ltlKAI MAG\'A.HS,{G =-- K,UÜCSOX\' I 
SZt::HETETCSOJl ,\ GJAIT -.a Jl,\Glt,\KOHSZ,lGB,\! 
A Pl::DLOW 8ZEHETETHAJ6 NE\'E: 
,rBREMEN~ · 
A 'NORTH 01.l'IMAN LLOVO'' MODI.AN HAJ0JA 
,\ PEDLOW 87.t::HF.TETRAJÓ lNJ>UJ...lSJ XAPJ,\1 
NOVEMBER HÓ 17-ÉN 
10 N'AP ,\J,.\TT TESZI M.t:0 ,\Z L'TAT 
~ti W YOHK'l'Ó I, D.lt~M.,\W. 
· Karácsony ·elött 
11:t U~ ll i l'II ~r.ereteif~Olllll(t"Ok rell~lleníll Kf;ZIIESIT\'E 
U :8Z:oiEJi! 
P9dlow k1pl1j n7 ■ new 7orkl 16raktitbln aum61yn c, ., vuzl ko• 
u l41bo ■ aunlolcM>m•ook•t. 11 ma111 klHrl 11 ikct h 81tdaput:11 
1■ 6 111.1111 lnti •kecl lk • 1uroletctoma110k ••11norubb h 1c11 1Jon to• 
.. bb klkirllolltlMlrjnt. 
FONTOS KOLDtSI TUDNIVALÓK, 
1. Caaklt MAGVAl'IOl'lazAGBA kúldMt.fi. u1nt, tcnm111 ok. 
2, A uo,1tetoom111 •ulra LI.GFELJE88 40 FONT l•llet. A 
11111rd1a lotufo u erlntl l1llet. 
Iker~• Mh'Ult11kl •nnrl 40 lonto• auntct.c tomlQOI klltdllet. 1mc11n7lt 
4, A ..,,,..1„tc110m11oll tartalma a klltttk■ul 1, 1111: n.1l'la. 11-6. 
11111 f•llfrnomD. c,Jp,6, "llk•blt (hounlnak va11 r u/ak) h ncm ,..,,.. 
l and611■1mlulf, llb, 
5, MINDEN 40 FOHTOI U:El'll!TETCSOMAG UTAN 2 OOLLAfl 
KÜLOENOÖ BE. E1 a tolJn kUldhl dll. melyben I keulh l, blrtool• 
U.J, kfd>ulthl, 111ru.6"1I I n, w yorkl 16r1ktlrt61 •oliu•n u 611.ul 
clmultlQ fl lmtrlll~ MINOEN NtVEN NEVEZl!:N06 KÖLTBEG ben11 
f0111llll1Uk. 
, 1. Al 6ll1ul h u IUenl clmek•I u 11111!1 mlnta s:u,r!nl Unth■ I 
... agytl11toc:or1tih1lt!u.tlnhol„11h1t6tn koli rl lrnl. 
(Ide .IOHlln • knld6 n,ve): JJ. INT.A 
From : JOE NAQY 
P. O. 9o• 88 
aROWN8YILLE, PA, 
(ldajöJJ!ln acl11,1fi.ttnenl: 
l\' ,\(H' .1()zs1-:t·11·r. • .\SSZO~YNAK 
&ZliCHENYI-UTCA 11. SZÁ, M 
EGER, Hue~megye 
(Lent I u.rokban e~ lrand6) : 
CAPTAIN PEnLOW RELI EF PAl'ICEL 
H UNION BQUARE, NEW VOl'IK, N, Y. 
IZE;;,:.,;!':~ji~r;::~:ib';.rn~~~1a!:0~•~.~~!~1~~~: ... ,,:::~~ 
h rsnd.H ll1uliMN lcWI ulikH1eo. - a.nlll n h ■I- u 1110116 
naook?,1otom111l1!n1kbellllldlliL 
L Kirl,luk. m,11hluk. ,...,1IIWk b egylb 111.•1111rorulal ln, 
IÚIIIIIIYIII, IHl lillll k rbúro • Pocllow,llnrot,takcl6 blrtcfnck le lje• 
••11 11111r•n todbbltJ• k1 rlcto11yl ..,,,.11~•om11Jalt. Egy Unn e-. 
m11nem1,11,t uon,a11u~~lonL 
Amikor nadlll lelod/• a ctomagot H ln 114w yorki lrocllm clmf• 
rE~,t~~~ ".:~~~,~~11fl1;"i:t1f111\."~~~:~0':;~':,t ~~~~t~•a: 
1111ny40fonlooPuot114ao111.1gotkOldlltlb1hoW111.AleveletklHd• 
ja 1Jllllv1 111 kliu"nU i.u bele. 1k p,ostcl Mono Orden vaar cnk-
ket lt b,11 11h11 1 lt ... lbo kffla,111 lloly1U. E1 11clbon mlg aJlnt..., k.:',.!::'' l>okUldonl ■ l1v1let. uruorllon ltlode• le•E'rn 11 me1t-
MIN,Ut::N 1.,,}:\'tl,. 1'1:NZ V,HIY llt:G~uf.ls AZ AL,lHBI 
PO:STOS CDrKt:: K0J,DEND01 
JAMES K. PEDWW 
Gi 'Ö CAPTAIN PEOLOW RELl!EF PA l!:CEl. 







Fo■rth A ve •• , m 8L 
NEWYORI 
ALAPITVA 26 ÉV ELŐ'IT 
AMERICAN T AILORING 
COMPANY 
011 & Nl111t 11,nll 9ulldl11a 




!7.i0,T0L .f6,00 DOLLÁRIG. 
l!:lt4rangwl111,....r1tllltHlnihu,k. 
,\ legn11grobh MAGYAR 
BUT0RÜZLET 
Wllll1mso11 é9 ,·ldéllén. 
8. & L Mercantile Co. 
D. !IAJ"ER, Manager. 
BUTORT ADUNK KÖNNYŰ' 
LEFIZETÉSRE. 
M. T. BALL 
ll'illiuuo■, 11'. v„ 
~~ ..... --- ..... 
~ .. ~ ... 
......... ...e- _.:;;: 
A leg-nagrobb 
ÉKSZERÜZLET 
WIIIIBmt onl.lan é! Tldékén. 
Ml n legjobb árut adjuk 
olcsóbban mint bárhol. 
ÓraJuTltiu a l Is fogla lko1unk 
R. AUKENTHALER l CO. 
WU,Ll,lllSOX, W. VA. 
Eknerüzletünk 11 1.6 t t egy 










kltllnf '911- a,lrtMhJ. 
41E1 a le1feW,~" 
SOUTHElN 
IEFRJGEIA 110N CO., ,_ 




EZER DOLLÁRT FIZETÜNK 
ÖTSZÁf ·DOLLÁRT FIZETÜNK 
EGYSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
EGY DOLLÁRT FIZETÜNK 
EGYSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
CIM: 
, Amerikai Magyar 
Segélyző Szö~etsé~ 
1412 STATE STREET, BRIDGEPORT, CONN,, 
0111tályok nn11ak minden ümertebb mqyar telepen 
é~ mlnileniitt be lehet lbtkozul. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP II. 
,, 
Semmi aem tu1 j6 a bébijé.nek. Ad-
ja neki a legjobbat-Bordens Eagle 
tejel T4:!.jesen megbi.zható és tiszta. 
~e:::.~ ~a::.~:. ~r:::. 
dmént, uját anyanyelv~n fow kapnl 
uta.ltiat. bo,yan t6pWja bébijét Eta:le 
tejjel. 
Dr. 0. M. WHITT 
foger.oH 
Or. W. F. McCOV ulOd„ 
M::;::;r;.~.~~KI 
C.-u dU Teletak -aot.. ~-l 
dU uolpl!U. k1 bOILU!aht.. 11111· 
oi.10•1>o<:•ll•t.e1mnttt<s's; .. -· . Hl blm,l,e v•n ullkd1t-
tak, t7trtek hozdn,. 
e8'r horotnt Tompa a 
pen1éJe. Cnt. err ki• 
tünlien kJfent penge 
boroh'il k.Jtiinfieu. A 
Valet Auto StN>p bO• 
roha ai, mely Onuek 
mlu- kJtiinlien kJ. 










312''.c N IIHH 6 T f!EET, 
......,.t! U,NTING~• W. V/1., 
A ltl!IHbb l!nyk!pckcl klu!tJUk 
• lego!c-6bb ~•on. 





(l:lwoo,d ullla<lhe1 ucmM"-) 
WELCH. W. V A. 
H• el1f r1n1u munkll akar, olcM 
&ron, forduljon b lulommal hculrn. 
~~a:. munkimfrl lelall~t dl-
A l•IJllibb maor „ 110>:Zim .)lr, ,111} 
,lllnatlbbilslla,l16dji!nme1a,. 
~I, 11.,.y ,1o11ran1u kl..,019'1&.i,-,, 
....... 01. 
TIIE PEOPW BAJll 
APPALACHIA, V A. ~.,,,_40~--
kamatol llutllnk. 
/U lhadb1 IYI...,_ h t -
toun utalunk &t ptnat. 
u"l:~~=n a7olit&IJuk ki 
A Jlagy11r HányliszJ,apot 
hánr1bzok JrJ1ik , bánJliszoluúl, 
bá11yászoku11ll. 
Ho od 11kRrj11, hOll'J" c~om11 d11J m é~ KA U.h 'SONY 





OKTÓBER HO 3-ÁN INDUL 
A mar e lapban hirdetett KÜt..OtSI TUONI\IAl..0K oon. 
101 betartlu mellett lndllu utnak m lnfl eliíbb caom111J1lt. 
TAIICIIULATSAGOKRA, BALOKRA 
MEGHIVÖKA 
.. adTAII a!HY!azLA.P 
CSAK 50' SZÁZALÉKRA DOLGOZNAK GYÖZTEK A SAAR VIDÉKI BÁNYÁSZOK\:'.:~:•:.:,::~~:::' :::1·~.::,: 
PENNSYLVANIA BANYAI Meglrtuk, hogy a Saar v~lkkekre vonatkozólag é3f:::;t ;k:~ely feltétlenül megll• 
bányászok, '10,000 bajtársunk annyival több frankot kapnak a A munkit a 1ztrájko\6k az 
bá ·Alba ~ nénYldéke 11 ma mir r,ur!jkba mentek, mert a fran· biuy'8zok 11hi.liy ubalékkaJ a c,.;yezség megköth"° utá,i ~.:t0n-
,·o~::11:[i~v::a1: 10~.)000 :aau~I o::n shop lett. , ~~~kr;:t~~:
1
~:~~~
1::;~:e~!= ~e~n;!:ufrc~::e;:::r~~a:::;~::; .11 felvették és tno.•· nmvlL dol-
ktré puha szenet raktak n1eg, .Barnesboro körn]ékén két eebbet ért 8 bérük, annak da- e&6kkent. goznak a Saar vidéki hhyák-~ö~=~e::':o :o \a~:::tylség ::;r: !:l~~~k E:r. :;1:;8e;-:;:;. cára, A~ogy az ömegnertlleg Igy teh!t a binyás1ok mll- lian. 
Amlg a Ja~ksonvlllel egye.r- BarneWwro W:örnyékén. hogy a ne: ;aat;1:1~ék1 1:sjlArnk ail SZÁZ E' VES A VASUT 
:!:~yt::~~~kJ0 • 1:,::é~!~ "~7e:~~:~! ~'::~~~t~::· Is min- ké:ik, hogy annyl~a\ e~eljé! 
uerve1ett · bányák szolgálta~- den btnya open shop al111,on :rté:~k~:k::~"!::át 11ra1:. 
:Í~d:!g s~:,:1~:::::r:~::;: do~s;;~:·ugy a TyroM vidékén ~te~! ~~:~=:'~ .,:~~i:a~~:~~~!! el:t!~b,:~:td1~~~:b:~~a!e~; =~:~:~: ;:~;n~~;;:~:akk r: 
Jen banytk,adjik ki. Pbllllphsburg kerillelbc:i Is 111lr IClk Is ehh!i mérten emelték a- Btoekto11 áa Darllngton .k~zött nagyobbak lettek és mlg 1900-
al:irá:~::°~~l!~e~e:~1>;.~a~~~ ~~s~:t• ::~~~~1110~:;1~-:: uén árát. :,~~t:o:~~ ai utat és u11l, 1wtt ban szokatlan nagynak tartot-
1,2erveretl banyálban 80.000 n1.· minden er6uakoskodát dacára C.,akhogy uilg a b!ny.1.tulaj- A vasut mindössze négy kilo- tak egy lOO tonnás mozdonyt, 
suti koe11I puhaaienet termel- tüek maradtak a u:ervezetbei, tlonoaok a frank el~rtéktelene- méter 1ebe11éggel haladt és egy addig ma a nagyobb vonatokon 
tek, szemben 20.000 vaautl kn- open 1hopra tért it. Césb"el 11émben kirpotóltik n1eréri1",, rantá11áJu utast, aki ad 200-tói 300 tonnáig terjed6 suly 
llll puh:iszénnel. amit a szer,·c- Allegheny Valleyben, Kltta- 111agukat é1 lgaxságo1mak tar- mondta, hogy el fog jönni az lyal birnak a mozdonyok. 
zetlen binyik termeltek ki, Je-- ningtól északra egé&z Brady1 tott.tk. hogy ebhez mérten a ld6, amikor 20 kilométeres se- A vasut feltalilása mozdttot-
len!eg a lecsökkent 60,000 va- Bendlg a binyik az 1917-es r.zén árát 1• emeljék, addig a beuéggel fog haladni a vonat, la el6 él emelte olyaa maga.s 
suU kocsi puha11énlermelé9b61 bér e k alapJin dolgoznak, L-inyászok ugyane:i:t icélió ki- kinevették ée bolondnaK tartot- fok!'& a uénlpart Is, mer t a 
35,000 ,·asutl kocsi puhuzenet. t,gyanugr. mint Pltlllburgb & viuságát teljesltbetetlen köve- tik. mozdonyok hajtAd.ra szolgiló 
tertmtlt~k a azen·e1etlen bi- Sbawmut vasul mentén. telésnek wln6sltctték él a leg- Amerikábaa 1830-bsn Indult rr6 e16álllt4aa a uénnek a se-
nyákban és C1'4k 15,<l00 vasutl Igaz. hogy sok helyen a ret• hatirozottabban tiltakoztak az meg az e1&6 vonat, melyet "Tom gltaégével történik és amlly 
J.ocsit a szen•ezett binyákbau. iento!i v!uonyok folytán megin- ellen. Thumb"-nak neveztek" el. egy fontos a szén a llaJtóer6 el6álll-
.Ez blzonyitja azt, hogy Penn gott a szen·ezet frontja, uon- Ekkor léptek u:trájkba baj- ember kezelte, aki füt6, moto- ti.d.ra, ép oly fontos a sz.Allll.'5-
i'Ylnnl,ban Is megrc.ndült a l,an e1 még nem Jelenti a te\- társaink a Saar -vidéken. roa, mozdonyvezet6, minden nil te, mert bl11en. bátran lehet 
81en·ezet alapja. , kudarcot mert hiszen ter- A banyatulajdonoook el6bb ,·olt egy Hemélyben él egyet- 4.llltanl, hogy az összea rorga-
A Blaokllck uén,·Jdéken min ;~~etl's, h~· a sok nélkülö- megpróbálták er<111akkal & len kocsit huzott maga után. lomba kerülő áruk több mint 
den bánya oi1en . shop alapou aéstBJ'elgyengült, teljesen i>énr. caalaflntad.ggal kijátszani a A1 el&6 utja ennek a vonat- ogy bam1ada, n1elyet va.suton 
dolgozik, kivé,·e k ét bany,t telen bányászok közül aokan Saar ,•ldéki bajtársak j~_goa ki- nak nagy dlcs61éget hozott, azállltanak, azén, 
Xanty-Oloban. Ez utóbbi d.ros voltak kénytelenek niegalkud- ,·ánaigát, azonban tervuk nem niert a vasut hamarabb ért a A va&ut éa a szénipar egy• 
ban 11. mely J>edlg valaha a srer ni a kényarerhelyzett cl. Ason• stkertllt, mert a bányászok ki• célhoz, mint egy kocsiba fogott mással szoros kapcr.elatba_n 
,·ezet egyik ertsssége volt, nui hn erek csak a nagy csata ,e- tartóan 11trájkoltak és még fi. ló, melyet a vonattal egy ldöbcn vannak, egyik n másik uélkül 
mir kevesebb uenet termel- bcaültJelnek teklntendo!ik. akik katonaaág kirendelése u tin ludltottak uok, akik fogadást nem lej16dhetett volna ki és eb-
nek a e::en·ezet 'ftnyikbó!, az el lt'I alkalommal, mihelyt ~em törtek meg. kötöttek, hogy a ló gyorsabb és ben az évben. amikor aú.z ~:r,.. 
mint a szervezetlene!;b6J. lélekzethei Jutnak, egéu: blito- Ekkor rl- francia kormé.ny -,et 11.lkalmasabb a koe1lk hutáaára teudeJe van annak, hogy a_i el'Ml 
A Cambrla and Indiana R. R. ean lunét feh·eHlk a azerveiet te kezébe as ügyet a nemzet~ é1 akik azt illi.tották, hogy a lo- vasut megindult, vlsau kellem-
mentén minden binya O p e n zászlaját, hogy többé aitAn 10-- LigáJAnak megbl:tásából él ml- rnkat soha 1em fogja tul1úr- lé~inünk az elsö ~l&érldtek-
shop alapon dolgollk. A Hell- ta se ejtsék el. ut-'n a Saar vidéki bányiHok nyalni a vasut. re. hogy megérthessuk, rulcso-
,,. ,. ., •• s:i:trijkja aual a kövelkezmény Ma már 60-60 kilométer se- da órlisl haladást tett a vilig 
EZER MILLIO DOLLÁR ERTEKU SZENET ;:J~,:::;;!~i"• b~~~~,:~:•• 1: 1~,.,~g•I ookem \oooit ,eplt '"' ~,tendó •l•tt • ') 
EXPORTÁLT A HÁBORU KITÖRÉSE ÓTA E,~~:,:~::Ls:,:~;:~;~:~ MIERT DRÁGULT MEG AZ ANGOL SZEN. 
•• Á surAJkot lntéuék el sürg6aen. lflg a wn1,11101t Illetése 90 u"b.a lék.k&I, addig II royaltr és a, AZ EGYESUL J LLAMOK mert különben a kormány foi; 11fazgal6t thietése -100 11,1alékbl emelkedett. - SH,000 ,angol 
Intézkedni. bAi1yá81 van munlr.anélkül. 
EITe beadták a derekukat a ---
Al Egyesült Államok nem- Aionban az exportra ker0115 bányabárók él teljesltették a Az angol bányatul&}donoeok most egy ltlmutatAst kör.öl, 
<".sak hogy a legnagyobb uén- szén ára Is nagyon megváltoiott sztrájkolók követelését. az a!lgol uénlpar vAlaigos mely szerint Sz angol uénnek 
termelO: orsúg u egész vlli- e. báboru kitörése óta. A megegyerés érteluiében a helyzetét a bányászalk magas a drágasága egyáltald.n nem a 
gon, hanem egyuttal Itt vannak Mig 1913-ban egy tonna ke- francia frank vád.rló erejét vet munkabérének tulajdonltj6k. binyászok magaa fizetésének 
12 föld mélyében a kitermelésre ményuénért a külföldön riret• ték alapul bizonyos mlndenna- Az angol b6nyafelügye16aég tulajdonltható. Egési más okai 
Yáró legnagyobb széntartalé- tek Amer.ikának itlagban $5.30- ,,. .. ,. vannak, amit a. bé.nyatulajdo-
kok 1f .. - ,t. oddlg 1924-ban" itlogo, i, A SZENROSTÁK TORTENETE "•~k eddig gondos,o e\tllkol-
19U-ban a foldmérnokök $11.10 volt. tak. 
kongreuiusán beszámoltak a Ugyancsak többet rlzettek a A k imutatás sierlnt a bAnyá-
, llág Ö!ll!lzes orsúgalban vég. puhasr:énért. Is. u:ok fizetése Anglliban jelen• 
tett vlzsgilatok eredmén.yéröl 1913-ban egy tonna puha- _:'1 1nden lépés ami a szénipar ko~. Jeg a• 1913-as bérekhez vlsw-
és azon megállapitottik. hogy sz.énért kapott Amerika a klll- elorehaladAsa é rdekébea t0r• Ezt niAr osr.tilyoiott szén- nyitva 90 százalékkal emelke-
az Egyesült Államokban 3.854 földt61 é.tlagban $2.6l·et. 19:u. tént a mull súzadbun csak !as- nek neve1ték dett, eizel szemben a royaltyért 
billió lOnna 11:én termelbetó beu ai Atlag08 ár $4.64-re emel- san, rokoutoaan eshetett meg. Kéepbb a kisebb darabokat fiietendö d!Jak. valamint a bá· 
még ki. Mindjárt az Egyesült kedett. A. gyáripar akkor a gyermek- ugy vAlaszlották ezét a na- nyá-k Igazgatóinak a flzetéae 
Államok után Jön Canada,JDely Kisr.illilolt az Egyesült Álla- k~nH érte, a kör.lekedésl eukö- gyobb daraboktól, hogy ro&tit 400 száialékkal emelkedett. 
nek azéukincsel kitesznek 1,23.f ruok 1!124-ben külföldre 15,000,- zok hlAaya folytán az elöreha- Allltottak ~el • bi~y,ban nem Miután pedig a szén tonnája 
blll ió lonnát. sorban követi Chl· OOO tonna puhaszenet. éli csak ladilról nem igen kaptak érte egészen !ügg6 helyietben. A utin fizetik a royaltyt és az 
na 996 hlllló tonnAv:al, Német• 3,500,000 tonna keményazenet. sltéat R máa vidékeken lakó sienet azután a roatá.nak lap~- igazgatók fizetése 11 a termelés-
t'razág 423 billió tonnival éa A klazállltott Flgyellljl t Álla- ember~k él lgy nem la Igen volt tolták éti a~I itesett a roatan he:i: alkalmazkodllr: Angliában, 
Anglia. 190 billió tonnával. mokbell szén.az egész vlligra t~domasuk arról, ha egyik- mi- u volt a törmelék szén, ami Jgy a szén tulajdonképen! drA-
Ebb61 a megillaplt.iaból ki- eljutott. &J k helyen valamilyen nevezetes l_nnen maradt a rostán az volt (l gad.gAt ee utóbbiak okozták. 
tünlk, hogy u Egyesült Álla• Canadiba 11,000,000 tonna, esemény, Ipari elo!irehaladá.s tör loaraboa szén. A royaltyk és lgasgatól flze--
mokban a rOld azénklncselnek Európa különbötö országaiba tént. Eli a niunka azonban na• tések Jesz.Amltása utAn az an-
52 százaléka van. De kltünlk 81 1.350,000 tonna. Brazlllába 769, Ez volt ar: oka, hogy az ak- gyon hosua.dalmaa volt s Rzért gol szén tonnája a bAnyé.nAI 
Is, hogy a szén legnagyobb rész- OOO tonna, Cubába 536,000 ton• kori fejl6dés csak cslgaléptek- váltig törték a fejüket, mint le- majdnem fele annyiba kerülne, 
ben a föld északi vidékein tor- na. mlg a többi dél-amerikai ben haladhatott e!O:re és az em• hetne azt egyar:enlBltenl. mint !gy. 
dul el6. ugy AmerlkAban, mint orszé.gokba 1,000,000 tonna ne- berek nem Is álmodhattik hogy Végre 1844-hen egy zuzógó- Az angol bányaiparban ö~ze-
Európában és Ázsiában. net exportáltak u Egyesült Ai- lesz valaha !dö mikor egy ber- pet találtak fel. mely két egy- 1en 1,100,000 ember szokott al-
1924-ben kitermeltek az Egy. lamokból 1924-ben. Hnl találminyról pár óra mul- más felett Alló vasfogakkal el·,J.:almazáaban lenni, eiek közül 
Államokban 620 mlllló tonna Annak dacára, hogy az Egre• ,a az egéar. vllAgon mindenki IAtott hengerblll ál.~ott. A sze- a legutóbbi kimutatás szerint 
u:enet, Angliában 273 millió sült Államokból Ilyen nagy tAjékozódAat nyerhet. net a két henger kozt ereutet- 314,000 ll.é.iiyási volt munkanél-
tonnát, Németoruigban 257 mennyl!légü szenet klazállltot- A ~ult szizad elején Indult ték é.t. m.lközben a hengereket kf1I, tehát az összes bányAszok-
millió tonnát, fo~ranclaország- tak, a szénexpoi,tban mégis csak meg a tulajdonképenr szénipar lorgatt.Ak, a hengerek azutAn nak kör.el egy harmada. 
ban 35 millió tonnát. Lengyel- a második helyet foglalják el az é~ jóval a század közepe elöU ösar:emoruolták a szenet és ezt Eieknek a munkanéllf.llllek• 
orsr.ágban 32 mlllló tonnát és Egyesült Államok, mert Anglia Jutott a fejl6désnek arra a foké. ai Öa&iemorzsolt szenet ros- nek támogatA.sa óriási gondot 
Japánban :10 millió tonnát. majdnem kétsrer annyi szenet ra, hogy a rogya11tók már oaz- tAltik azután át. okoz az angol korminynak, 
Az Egyesült Államok azénex- uportAI a háboru !llegszilnte tályozott szenet Is kivé.ntak 1860-ban fedezték !el a moz- mert eieknek az emberekn.ek 
portja a báboru eh5tt 54 millió óta küUöldre, mint az Egyesült ami a szén megroslAlásit tette gó rostákat. és csall\djalknak élni kell és ke-
dollár értékü volt. Államok. szilkaégeeaé. A mozgó rosta lényege az reanl nem tudnak, n1ert nincs 
Mindjárt a háboru kitörése A1 angol uén exporlJinak el• A nagy darab azeueket kez- volt, bog)· a szenet át ömles,;.- munka. 
utAn rohamoean emelkedett a sö helyet u blitoslt, hogy köz- detben vaslapokon verték uéj- tették egy Ide-oda mozgó ros- A helyiet megoldása rendkl-
azénexport, mert az európai ál• vetten siomszéd1ágában van jel és ugy került tor~lomba, tlin, melynek lukaln a kisebb 1·ül nehéz és szinte lehetetlen, 
lamok a h.áboru követkf:ttében azoknak az illamoknak, melyek ltogy a kisebbeket kézzel vAJo. darabok itbullottak, a nagyobb mert a gyárak é.llnak, a szénfo-
nem tudtak annyit termelni, Importra szorulnak. be azon• gatták ki a nagyobb darabok darabok pedig itennmaradtak. gyautáa még mindig caölt.lten6• 
mint normális viszonyok között klvül az is kedvezövé teszi az közill. Csak 1890-ben találtik fel a ben van. 
és 1'::9~:::r!:/~o j:\~~ do!- ::i' :i~é:e::t0~!!,~•m:0~J:: p,~:i~:b ah~••n~~. v~~a!o~a; :i:\ll::i~:~::ta ::t~~;:f;i-,-.-.. -,-u-Bu-,..,-,.,-,-,., 
lá.r értékü szenet exportáltsk ar. olcsón vá\laljik el ar. angol ami a vllla fogain Atesett éa tea r01tákat caak 1912-ben Ang flaeUiil ,ra ~ hn I iollá. 
Egyesült Államokból, 1921-ben u:én szAllltását, hogy eize\ a amit a villa nem tudott felemel lliban, találták fel, ezek a rázó 
168 mUlló dollár értéküt él idén hajók teljes teljealto!i képességét ni u volt a törmelék Hén, amit éti mozgó rosták, melyek töké-
az elsö félévben 105 mlllló dot- klhasinálhaasák, mlutin a ha• a vlllával ko. lön halomba dot;.. lstea munkát végeznek és egy-
lár értékil azén került export.A- Jóknak ugyl& aiükaégilk van a battak, az volt a darabos azén. uerre birom-négy s6t több 
1'8ra ez oraz.ágból. · wegklvint rakományra. Majd a vaslemer:ekre Japi- méretben omAlyo~ a aze--
A háboru kitörése óla az A ,·llág széntermel6ae 1900· tolták, melyen ösu:ezunák a net. 
Egyesült Államokból 'kivittek ban kitett 726 millió tonnát, nagy széndarabokat kalapica- A tulajdonképen! fejlödés te-
ö1Bse1M1n 1,000 mlllló dollár ér· mlg 1924--ben már 1,350 millió c..al lull.ailat vásU.k és mind,~t. hit a legutóbbi 16 eaztendtlre 
tékü szen,et, ami rendklvül ked- tonnát, Ebb61 ar. Egyesült Álla- darab uenet a lyukakon kerear. esik, am ikor a technika mAr el-
vez6en befo~yúolta az Egye~Ult mokra esett a termelés 34 azá· tül eres1tettek ml nagyobb volt érte azt a fokot, melyen még 
Államok külkereskedelmi mér· zaléka 1900-ban, mlg 1924--ben azt tovább t6rlék össze, egéaz ma lil van I amelyen a mai mo• 
Jegét. 39 111izalélr:. addig, mlg mind áttért a lu- dern élet alapa1lk. 
_A Magyar 
Bányászlap 
ai amerikai m a gy a r binyászok 
eiretlen lapja, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgtban taniccaal azolgál, 
minden ügyét dlJmentesen elintézi. 
A szolgálatokért aoba senlr:itöl egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk .e11ogadnl. 
Semmi egyebet sem kérünk ez-
ért, minthogy !ha lejárt el6flzetése és 





Ha Ön sr:erea lapunkra uj el6flr:eUlket, azért 
ajándékban rénesltjük, melyrfl bÖTebbet as 
1. oldalon megjelen6 lllrdelésünkben találhat 
t 
• A Magyar 
Bányászlap 
elöflzetésl ára egy évre 2 dollár. 
Jugoslávliba., Romé.nlába, Burger-
landba 3 dollár. (Magyarorsz.Ag te• 







1915 neptembl-1 17. 
óhazai mesék .... 
(Fol,-U.t.u.) 
- Ha a,; moat tudni, hogy nlnca ruin 
meg a nagydgoe uuony, heJ. de rögtön 
gyünne érted! Irjil ne'lt-1.. biztatta Pere-
"""'· - Ne bintauk Hegényt ... hlu még• ba-
jójegy4.nl.t 11 allgha kereshette meg. Fiata-
lok vagyunk, várhatunk. 
ll - Dé még majd mUhot er151tetnek u 
urak. 
- Atlól nen1 félek. nagyapa nagyon Jó 
honá.m. 
- CUk vlgyiu .. 
-Mire! 
Perecesn6 uólnl akart, de, amint a 
lcinl·ka .li.rtatlan arci.ha nézett, nem tudta 
kimondani. 
A temet& ulin mlndjirt caunya pletyka 
jutott el a binyiuhhaktg. Hogy IMraé ki 
akarta ten"hl Zsu18'.t I bbból, de nem en-
gedte K•puvirl, mert mir I feleeége élet6--
ben vluonya •olt vele. Pereceané ugyan 
nem hitte. el eat a cauf rigatn:aat.. csak még-
Ili .•. saerette volna figyelmeztetni a l.any-
lalt ... mei,t hit qem lehet tudni. .. u 
i'.lreg nagJdg-01 urnak soha N v6t Jó hlre .. 
- C8ak 1m. vlgyi.11, hogy jól bed.nl 
minden eate a 110W ajtajit. 
, - Azt én mindig be 11okt&m d.rnl. 
♦ !$' Mag,ban caodilkozott uon Zsuua., hogy 
miért figyelmezteti llyMmlre Perece.né. A 
napok teltek, caöndben, nomoruan. Hetek, 
hónapok. I>émé egy darabig dunogott, az-
ltn csak eljÖll.t apjihoi. Modort ,·'1to1tatott, 
merő kedveaaég lett Zt;uuihoi. 
- lru-e Rá.bolt Ádimnak! - kén:lezt(I 
egyszer, négy11emki'.1:r:t. 
Zsu:r:u e.lplrult. 
- !<.'e pirulj ... ki■ caacal. .. nekem meg-
mondhatod. Én akJlor cu.k azért elleneitem 
a dolgotokat, me.rt mlndaketten még olyt.n 
gyerekek voltatok. De ha mOU huaji'.lnne, 
H uram "betenne valami jó hlntalba, aef.• 
mat pedig megkúem, hogy rende■en hua-
1ltaon ki. NOfl, hogy A.llunk a legénnyel! 
Zsuua hallptott. Félt ett(il u assaony. 
tói, aki 6dH tudott lenni, mint a mél,ui.6&-
'uor meg hideg é■ kegyetlen mint ai éles~ 
tentkéa.· 
- :\'oe! Vagy n1oat mir m,s tetu:lk! 
-Senklae. 
Többet nem tudott bel61e kivenni Dern~. 
aki ezen bouzankodott nagyon. 
TlfE ClTIZEN BANK 
OF WA R 
W AR, WEST VIRGINIA 
BANKUNK LEGIUIL.lROAaa ll 
vrotKl!:N. 
BETtTEK UT.lN l"lzt:TÜNK l 
llZÁZALtKOT. 
PtNztT FELMONoA• NtLKOL 
BARMIKOR KIK.-,PHAT~A.. 
Ne kllldJe i,4ndt ldeOtfl Ml~"• "• 




bl:r:toslt minden nap, 
J1a van Onnek kifen t 
pengéJe. Azonban 
nak egyetlen egr bo-
ret1'R - a , •,det Auto 
Strop bONlh-a - feul 




- OnmagU fen i 
SI-tói SZS-ir. 
K•puvirl Igen szépen gyászolt& fele8'" 
gét, alig mozdult kreaténklnt, holott azel&t 
i;okat illt • culnóban. Mo■t cu.k Dinteln6,. 
vel aakkozott otthon. {IMrné m,r félt 11, 
hogy utóbb m~ elvesr.l Dinlelnét.) At öreg 
ganllér Jó volt éa kedvu. Külön6aen Zsu-
zdhoz. Sokszor véglg1ln1hott aelyen1bajin, 
megveregette arca ég6 biraonyát, 
- Ne félj aemmlt ki• madaram, én t6ged 
nagyon boldoggi foglak tenni. Sieretn~l 
valamit? llondd meg nekem ... megkapod: 
- SemmJt ae kérek . • neken1 elég, ha 
nagyapa meg van ,•e.lem elégedve. 
A plelykinak uuttal aemml alapja 1t1 
,·olt, Kapuvirl tla.llelte a hád.ban feln&t 
leányka irtatla.ndgit. 
A gybr.év vége felé ki'.lzeledett, mld611 
Szakolcai tlu1eletes bucaulitogat.bt tett a 
tóparti kastélyban. Egy 1Ki'.lldl faluba. tt-
1·0:r:ott. ahol kll,tu ,·olt arra. hogy• sulyo• 
bete.g Jelkéu halAla utin tit vifuztjik meg. 
Habir JO\"IJJe érdekében Hinta el magl.t 
a tivoúan., mégl■ meghatott ~ lenrt volt. 
- :\'agy gyi'.lnyi'.lrOffg volt H nékem, 
hogy tanlthattam, - mondt& Zlu1ú.nak. 
Soha ae fogom ór,tnbt eltelednl ... éti ké-
rem, maga. se feledjen el. Mlhelr■t kOlelee-
&égelm engedik, l1mét te.uem tluteletemet. 
- Szegény tl■-teletea ur ... uólt Z■uua 
t,vo.ú.Ba után. 
- SaJn,loll! EJ ... ej .. még gondolok 
valamit, - fenyegette meg Kapuv,r1 ujjA• 
val. 
- Hogyne sajnA!nlm .•. nem mondt& 0 
nagyapinak, hogy az a liny, akinek 6 még 
tbeológue koriban ellgérkezett. vlaundta 
a Havit! Azt lrta, hogy egy i'.lnegy kere&-
ked6 megkérte M 6 mir nem blrJa a hOIIH\. 
virakozist. 
- ~ondta nekem la, de a,:én ne aaJniJd. 
Xagyobb öróm ■e érhette volna. 
- Hogy lehet H.. mikor annyi Ideig 
1:r:ámltott rá ... hogy örülne •.. 
- Xem érted te ■ zt, klcalkém. tppe.n az... 
ért, mert annyi ldti multin mir CIU becsli· 
letb61 veui el a férfi• leinyt, aki ki'.lnnyen 
hervad, mint a vlrig. Moat, hogy mi.a nyult 
a herudt Ylrig ulán, ti frllHt rilautbaL 
Tudod-e, kit ueretne az Alfi'.lldre vinni pap-
nénak! 
-~em. 
- :\'o, hit néu a tüki'.lrbe: ott meglitod. 
Zsuua ellenli:e&Qleg, hl.tat foniltott a tG-
kÖrnek. • 
- Tréril nagyapa! 
- Nem trér,1ok aranyoa klc■ lkém! Ne• 
kem nyllatkozott, llogy ha megvilaHtjik, 
megkéri a ke1edet. 
- te nagyapa mit felelt neki? 
- Ráhagytam. Minek rontottam volna el 
a kedvét! tn reménylem, hogy mire 6t meg 
vi11.1ztjik, te mir régen boldog leszel .. 
n1áHnl. 
Zsuna lehajtotta fejét. VajJon hogyan 
gondolhatja nagyapa, mikor Ádé.m olyan 
meaazevanT 
A vendégaaobiban beszélgettek. Dél volt. 
Napsugarak hullottak a 11obába, megti'.lrtek 
a calllirok vastag Uvegdluén és remeglJ ail-
,•irvinyokk' bomolva rifelrildtek a butorok 
Nrga se.lymére, s6t a Z1uua babfehéJ DY'· 
kiral1. 
- NI, de 11.ép sr.lvirviny - mondta 111 
i'.11 eg ur és megcsókolt& Zsur.:aa nyakát, fi • 
noman, gyi'.lngéden. 
- Nem la vagy kid.ne&!, mint akarlak éu 
téged boldoggi tenni! 
- De Igen ... sr.eretném tudn\ ... imbir 
elég boldogú.g a1 nekem, hogy nem üii'.llt el 
ahbtól. 
- Óh, 6bl Még gondolnod ■e arabad ar-
ra, hogy olyan ti'.lrténbetne. ŰlJ bit Ide, 
mellém ... bea:r:élJünk komolyan, 
Átölel,e vitte a Jeinykát a pamlaglg a 
áti'.llelve tartotta, mlg beuélt. 
- Zsuua lelkem, megérdemlem-e, bo11 
bl11AI bennem, Jó voltam-e mindig bouá.d'P 
Zsuz11 még Jobbau bor.záslmult s meg• 
CIÓli:oltake&ét. . 
- Kedve■ •. driga nagyapa, ... Igen. 
- Litod, 6n m'lndlg nagyon uerettelek, 
piciny korod óta. Örömmel láttan1 klvlrulnl 
azépégedet, mely egy férfit se hagyhat hlde 
gen. bmerem becaületea. hüégea lelkedet. 
bnfelildoúaodat • arra vágyom, hogy ne• 
melmet te fogd le. 
- Nagyapa még aoki élhet! 
-Akan>k 11 ... veled. Sr.óval aranyos ki• 
cahn. én nem engedhetem, hogy téged bár'-
kl 11, bArml Is vlsaiarintha880n a sr.egény-
Rgbe, melyben ar.Oleld éltek, Amim van, 
mindenemmel te rogu re.ndelkeznl, a la· 
nyomat megllletti 1ti'.ltelea r&r.en klvül min-
dent rld hagyok. lgy Jutalmar.lak meg ar.c• 
gény nagymama ápo!Wért ... mert én, té-
ged, Zauua feleségül Yeulek. 
Lusan, nagy nyomatékkal ejtette ki utol-
só uavalt, mtnt •ki megmialthatatlan el-
hattroú.lit nyll•inltja. 
Z11u1aa ö&ttönHerO, riadt mozdulattal 
próbilt klbontakoinl karjaiból. 
De ar. Oreg gavallér er6sen tartotta. 
- Maradj caak •.. J6 helyen vagy ... mit 
rlado1ol? Tudom, hogy még legmerészebb 
ilmodban 11e gondoltil ura. hogy nagyú-
go11 asszony legy61. De az lel!Zel. Oly Igar.ln, 
minthogy én Kapuvári Pál vagyok! 
Megcaókolta Z1u1ka kii azáJ't s ebben a 
mozdul1tib1n benne volt a nagy nöhódltó 
egéH elblaakodott1Aga.. 6t, Kapuvári PA!t 
11em lehet vluzautasltanl! Olyan nll még 
nem akadt! 
Zsuua moet mir ugy remegett hrJal-
ban, mintha a hldeg.,~r.ná. 
Hogy IJ nagyapa fele&ege legyen .. & a 
IMrn6 mOltohiJa.. . nem. ez csak kegyet• 
len tréfa .. 
- Calllapodj le klC!llkém... simogatta 
Kapuvirl a remeg(! leinyka villalL Hlazen 
ml szeretjük egymi■t, lg■z-e! Minden ugy 
marad mint kii.lg, caa.k I gybzév eltelthel 
caendben, titokban elmegyünk az any1-
könyvvé1ettibOr. 1 onnét mint nagylAgos 
ue1ony Ji'.lu haza. Z1uzalka nagydgoa uz-
uony: - kacagott I megca.ókolta a leiny-
ka kuét. 
- IA.tod'; lgy log D\llijlenkl kezet csókolni 
a gyönyörU, 11atal Kapuvirl Pilnénak. 
A h tlaérff barl. tnll. 
Kapuvirl d6Juttn elment a kaszinóba egy 
klcalt Urtybnl, Zlu15a akkor ezobijiba 
vonult és kétaégbeeaetten iokogott. Nem 
tudta, mit tegyen vAlsigoa helyzetében. 
Nem, ti nem akart Kapudrl Pálné lenni, el-
adni uépligét, flatald.gtt, ■ierehn6t pénz... 
ért él "nagysig:011" clmért. De megsérteni 
11e akarta azt u i'.lreg embert, aki ldilg min-
dig Jó volt honi • aki mo1t la boldoggi sze-
retn6 tenni - a maga módja uerlnt. 
Addig alrt tanAcatalandgiban, mlg meg-
d•p.dtak szemel I egészen bealkonyodott. 
Egéar.eo elfeledkezett arról, hogy Ilyenkor 
11okott ji'.lnnl Nnlelná CU.k a kopogtati• 
8'.ra reuent 6-ze. Hamar megtörülte 11e-
melt é■ mosolyt er15ltetve 1Jtót nyitott. De 
hiába vett erőt magln, Dánielné filrkész6 
1,zemelneli: azonnal feltűnt feldult.sága. Kéc 
keze k6ué fogta a leAnyka areát. 
BANY ÁSZOK .UV Al. 
Irt.s 1 8Z.E1'TIIB.EI IÁJtTIU. 
-A1 Istenért, Zsuska, ml tOrtént 1'eled? 
-Semmi. 
- Ne tagadd. Semmiért nem alr lgy 11 
ember. Dérné bántott! 
-Nem. 
- Hit ki! 
Z1u1ka zavartan hallgatott. 
- Nlnc11 hozzám blzalmall? 
- Röetellem megmondani. 
- Ellittem 11emmlt ■e róstelJ. Szegény 
nagymama m,r nlnca, most én Jeazek he-
Jyelte a 1anl\caadód. Éa 11egltek, amtn lehet. 
KI vele hát, ml bajod? 
- El se tetazlk hinni, ha megmondom. 
- Mindent elhl6Zek neked. 
- De ez olyan, hogy el &e lehot hinni .. 
szörnyil. 
- Xo mOfl mir kllvetelem, hogy meg-
mondd! 
- Xagyapa ar.t mondta, hogy a gyá.siév 
eltelte után Jegyek a felesége! 
No erre Dtnlelné la megnémult. Hogy 
Kapuvári lgy akarjon kereer.tülgi&olnl ter-
vein ... mikor ZsuuAt Elemérnek, az öreg 
gavallért meg ruagtn1k H.inta.. Rettent6en 
felhiborodott, nem 11 tUdt& hamarJ,ban, 
mit uóljon! Nem kiv6nt uJJat huznl Kapu-
vArlval, kinek bbAban Jól érer.te magát a 
kinek befoly6101 ember létére 110kuor hau-
nil vette mindenféle 'Dgyben. De hit fia. 
boldogságiról volt ■zó, euel azemben min• 
den más érdeknek el kellett tö rpülnle. J ól 
mondta Zaur.sa, valóban hlhetetle.n, hogy 
Kapuvári 60 eutenllejével feleségiU akar ja 
venni e.zt • fiatal, alacaony uirmadsu te-
remtést. Egy aljaa 1r.erelm l ajinlatot ... 
Igen ... ait lnkibb feltételezte volna róla. .. 
multja utin. Mely fölött ar.onban balcsen 
uemet hunyt volna, mint okOII aauonybor. 
Illik, ha 6t emeli hba urni'.IJévé I nem Zsu-
zút akarja ellllnl Elemér kezérl51. 
- Ez valóban hallatlan! - ulnte 1lkol• 
tolta Dtnlelné. Siegény !)'enM:k, hluen 
akkor nem maradhatH tov.li.bb egy órilg ae 
nála! Mindig tudtam feli'.lle. hogy nagy n6-
csAbltó, azegény feleNge amit nem érdemelt 
meg, a pokol minden klnJ6t véglgszenvedto 
mellette. de hogy még ráll 11 szemet vesgen, 
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